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A MURMURACION ES UN VICIO:PROPIO DE COMADRES 
V DESOF1CIADOS.Í CAMARADAí DESPRECIA AL QL'( 
MURMURA Y DENUNCIALO A LA AUTORIDAD. 
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¡ ^ R I O d e F A L A N G E E S P A Ñ O L A R A D I C I O N A L I S ^ A y d e ?as J O N S 
NUM. S^.-tEON, SABADO 10 SEPTIEMBRE 1938. I I I Año Triunfal-
i ' t r B ^ 
e r r i b ó u n a v i ó n 
P A R T E O F I C I A L D 
E = 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO S 
B E-i et sector del Ebro, también hoy se hd .avanzado nuestra línea, | | 
S venciendo en todo el-frente la resistencia de ios rojos. Ü 
g En algunos puntes» no sólo se ha roto el frente enemigo, sino que S 
S se ha profundizado notablemente en su organización defensiva, que- S 
| dando en nuestro peder cinco líneas de fortificaciones, causando a ¡as S 
•g fuerzas rojas enerme cantidad de bajas y haciéndosele muchos nrí- = 
t 
C r ó n i c a p o r e í T E B ! B A R R U M I 
hiporal. 
\ \ \ \ 
nno 
S sioneros. 
t Entre el íi^meroso matí 
S ellos en perfecto estado. 
S En los demás frentes, sin novedades dignas de mei 
al cogide,' figuran cuatro tanquí 
creces 
guerra, düicultac 
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| - ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
i En la noche,del 7 al 8, fueron bombardeados ,los objetivos militares S i r,u " 
|.dei puerto de Qarraf y ía fábrica de msíten-aí de Guerra de Bíar.es y 1 iíUCv 
| del norte de Vülanueva, y en la noche última, los objetivos militares Sj ejj- j 
I deí puerto de Almería. - S] ^ 
£ Hoy ha sido derribado en combate aéreo un avión rojo, tipo SÍ-
| "Boeing". , l l t e n l 
| Salamanca, ^ de Septiembre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de S? e" 
| £• E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín. Moreno. H • je 
|wUUillfííl[llíll!IÜUUÍÍiUUIUUlÍilini!IÚIUIlUlH tarsíí 
i s p o s r e t o n f e s o f i c i a l e s ¡ J : 
Sa dictan normas para la i nmi -L t 
gración a España de extranjeros 
ni mas 









0.—El Boletín Oficial deí Eár y lugares que va a recorrer, o en su caso 
lado de fecha'de hoy, publica^ entro otras, -pobacienes donde va a establecerse..' 
> siguientes disposiciones: , Los modelos délas declaraciones se t i -
QrgaiiizaGión y Acción Sindical: Or- dlitarán a los extranjeros por los cóu-
'i disponiendo que todo ciudadano ex- sules de España en los diferentes países 
Wjero,, al atravesar nuestra frontera o en el acto de visar los pasaportes,, y en 
sar a puerto o aeropuerto, español, lia tocio caso por la Inspección de Inmigra 
^ « i regla a la iDspección de Inmigración c!ón en fronteras, puertos máritimdS o 
? Una declaración' firmada en la que aéreos. * • 
^ t e . _ además ^dé los datos personales, Defensa Nacional:, Se nombra delega-
v AJanaad del viaje, tierripo de duración do de Orden Público de Orense alcapitm 
^^.W -VL^^^^^-.- .Í . - i cié Infantería don Cesáreo Maroto. . 
Subsecretaría de Marina: Se nombra 
segundo comandante de lai Comandanc-a 
de Marina de B-Ubao, al capitán de fra -
gata don Manuel Gutiérrez Goscuera. V i d a o f i c i a 
FRANCISCO DE COSSIO 
¿VR CUENTA AL MINISTRO 
I^^TERIOE DE SE v i A d K . H a s i d o n o m b r a d o 
:sto en sus partes. 01 
que vuelven 
• y hablar de 
na masas ingentes de 
viación, atribuyendo a 
resos-qüe hacenfos, 
no de costumbre. Ayer 
a, nuestra aviación no 
tuar con la intensidad 
y la «artillería encon-
es dificultades de precisión,. 
)argo, ayer fué un día pie-
victorioso, más eficaz que. 
ores v boy iicva el mismo 
j que ocurre es que están 
diseuipas y pretext 
la coartada- en su; 
d v con 
ris, ni en Londres, ni en Ginebra, 
disponen de mapas bien croquizados, 
en los que se compruebe a lo que ha 
quedado reducido el paso del Ébro, 
ni saben, ni" quieran ent-erarso'cómo 
para conservar ese casi nada han té-, 
5-irdo que dejarse .lo mejor de su 
ejército de Cataluña, más de sesenta 
mil hombres, entre muertos, heridos 
y prUdaneros y evadidos; pues segui-
rán, intrigando y cotizando su "poder 
defensivo"; con .vistas a provocar-
mediaciones salvadoras, pero total-
mente injustificadas.. 
Esta es la realidad del'desastre ca-
tastrófico que ha venido a ser la fa-
mosa ofensiva roja del Ebro, para 
llegar hasta. Zaragoza, Huesca y J e-
ruel, y se ha ^letenido sî i conseguir 
adueñarse de un Gaiidesa, un Caspe 
o un Tremp. ¡Sesenta mil hombres 
para ocupar una zona de terreno 
con cuatro pueblos insignificantes, y 
que luego abandonaron, dejando en 
opera-
cada metro de tierra un hombre y 
un montón, de fusijes! 
Brava "hazaña",- de la que sólo un 
histrión .como Alvarcz del Yayo pue-
de envanecerse y ofrecerla al mím-
elo cómo muestra de lo que es capaz 
de hacer el "ejercito del pueblo"' y 
el internaciouaí, arrastrado en trai-
lla a este inmenso matadero de tie-
rras de Cataluña. 
Ayer mismo, en una trinchera j o -
pada, se cogieron prisioneros perte-" 
-necientes a tres divisiones distintas. 
-Es decir, que 3'a están entremezcla-
das las unidades rojas, confundidas.' 
destrozadas y sosteniéndose no más 
que por la acción criminal del terror. 
Porque eso, sí, les siguen- fusilando 
apenas en cuanto hacen un gesto de 
desaliento. Aunque también,, según 
referencias, los fusilados se sienten 
íujiladores, y tras matar a sus jefes, 
se pasan a nuestras filas, imploran-
do perdón y un poco de pan. 1 
E ! S u b s e c r e t a r i o d e D e f e n s a . 
d e i o s e s p a ñ o l e s d e B u e n o s 
A i r e s 
decir 
r r epen t í | 
mta 
j e 
APAÑANDO AL PREST-i 
DENTE PORTUGUES 
L,S'os;, 9.—El ministro del 
c o n s e j e r o c o m e r c i a ' 
d e B u l g a r i a e n í a 
E s o s ñ a n a c i o n a l 
de 
al amparo d 
el Ebro, y q 
ta narte del 
I Ihorce, que ha venido a España P 
ra visitat a sus tres hijos, que coi 
• baten en el frente de batalla, acoi 
pañada del jefe de Regiones deví 
tadas, don Joaquín Beñjume; 
esta mañana al subsecretario 




ibio esta maíkiiia al di-
"'El Norte de Castilla'' 
ico de Coss'iOj que acaba 
ir del viaje' efectuado conseJero « v e r d a l búlgar, 
sidentc de la República i cei?ct del Gübierno Nacional 
a, - General Carmena, al ll0 auG ê para Bm 
olanial poítüsué.s y de 
primor 
formaba Darte, 
ta al ministro del viaje 
lia'sido objeto de toda 
•iteiones. oue son un ex-
au is «e tos mutua 
os- de simpatía que ligan pueblos hermanos, 
istro del Interior invitá-
is' ai .Subsecretario de Prensa de 
le ( / ^ ' a (:iLie visl':e los irentes 
"a españoles. ^ .<;.j 
: su sorpresa al vadear 
ie no llega a una qüirt-
terreno' cpie ocuparon. 
finalidad que impresio-
ipatizantés y poder de-
ira, en Londres . y en 
i potencia es tal. qne 
ne.tividad se esteriliza' 
'óreme como ni en Pa-
"NUESTRA REVOLUCION, SANA Y CONSTRUCTIVA, DES= 
TRUIRA TODO MANEJO QUE SE HAGA... NUESTRA JUSTICIA 
NO PUEDE SER MAS SERENA Ni MAS NOBLE... NINGUNA 
CLASE DE "MEDIACION" PODRIA HACERLA MAS BÉNIG= 
NA. NOSOTROS FORJJAMOS ESTA ESPAÑA UNA, GRANDE Y 
LIBRE PARA TODOS LOS ESPAÑOLES..." 
(De las recientes declaraciorres dei Generalísimo Franco a un» re= 
dactor de la Agencia Havas.) i , ^ 
tidades argentinas, que son enviac 
a la España Nacional, entre los <"] 
figuran uno de sillones ' y camiH 
para hericlps, de la Asociación • 
nárquica Española de Buenos Air 
otro muy importante del Ropero 
Santa Alaría; otro en metálico 
varias señoras de aquella ciudad ai 
a- ricana, de sábanas, camisetas y otras 
i - prendas de vestin de los Legiona-
t- ríos Civiles de Franco, medicameñ-
tos y cajas de suetQ^ y vacunas; de 
S- la filial de Asistencia a .Frentes y 
sitó Hospitales, Ropero.de Santa Teresa, 
^u6" otro- importante donativo, así como 
tvc's un coche ambulancia y material qui-
en" rúrgico en abundancia. 
Fi Snhsprretarin r?e C nsecreiario ae uuerra en 
'-iC i nombre de la España Nacional, agrá 
as I dece vivamente - este donativo, por 
0" .la• generosidad que representa por 
?s- parte 'de los donantes y por consti-
cie Vtflir una nueva prueba-de adhesión, 
de • ferviente> que en los "países .de Amé-
ne \-\cz española se siente hacia la iMa-
W V W W J ^ W J W J W J V W A .dre Palria- (lue s.iemPre agradece es-
j tas pruebas de fervor patriótico de 
las naciones hisoano-americanas. 
h ] E! diputado sude-
zahrs te F r ^ n c k , ^ a f e pa-
„ s J r a N u r e m b e r g 
agre-' Frana. 9.—Tlo'y ka salido para 
Un soldado checo 
apareaa un si 
Praga, 9.—Ho; 
otro grave inc 
chau. 
Este se ha pro* 
dado checo.y un 
dieron violentan 
sin causa justifi 
El súdete ves 
h e r i d o . 
r í i X i i N A D O S 
F» K n ^ S á b a d o , 1 0 de s e p t i e m b r e 
ii!ii!iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiii"ii!i!íiMHii!iiHiniiníiiiimiin 
P o c a a c t i v i d a d p o r l o s c e n t r o s o f i c i a -
l e s . - U n a c a u s a p o r h o m i c i d i o e n l a 
A u d i e n c i a 
d e l h e c h o , a l p r o c e s a d o JcsO 
F i e r r o ]>a r r io l i i en<> 'o . 
E s t i m ó q u e c o n c u r r e l a e i r c u u s -
A l r e c i b i r n o s al^er K é a i i á n a e l t a u c i a a g r a v a n t e d e l p a r e n t e s c o , y 
m i n o , ( le e r o s i o n i ' s en l a m a n o A 
m u ñ e c a ' i / q u l t T d a . I r v r s y casua 
tes. 
- — - l u á n P é r e z G o n z á l e z , de 
A l c a i d e de la c i u d a d , c a m a r a d a s o l i c i t a p a r a él la p e n a de d i e c i s i e - anos? (p ie v i v e v u ^ u ; ; 1 ^ ^ ^ 
• F e r n a n d o G o n z á l e z É e g u e r á l , r o s .te a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a de 
J i i a n i f e s t ó q u é h a b í a n s i d o i n v i t a - r e c l u s i ó n m e n o r , m a s d i e z m i l pe-
d o s p a r a e o n e n r r i r . m a ñ a n a , a la s e t í V de m u l t a 
p r o c e s i ó n de la X ' i r j z c n d e l G á j í i i - IM a b o g a d o S r . l i o a do l a v e g a , 
n o , q u e t e n d r á l u g a r a l a s c i n c o q u e d e f i e n d e a J o s é F i e r r o H a -
d e la m a ñ a n a . { r i o l u e n L r o , n o e s t á e o n f o r m e c o n la 
P o r ú l t i m o nos ' m a n i f e s t ó q u e r e l a c i ó n de Tos heehps e x p ^ s t a Ala m a ^ o á e r e e h a ^ He C a r á c t e r l e v e 
t o d a s las o b r a s de p a v i m e n t a c i ó n p o r e l f i s c a l , p ú e s a f i r m a ( jue el 
y a r r e g l ó de c a l l e s e s t á n a d e l a n - i n t e r f e c t o a g r e d i ó a su } ) a t r o c i n a -
i n d í s i m a s . l i a b r e r i d o s e t e r m i n a d o d o , p o r kV q u e e s t e , ' en l e g í t i m a de -
j a ele c iar el i i r i m e r r i e g o a s f á I t i c o ] f(knsa, le g o l p e ó 
d e la m a \ - o r í a de ( d í a s . 
v a r r í a n ü m . 17. de u n a h e r i d a c o n 
t u s a en ia mSinO i z q u i e r d a - , l e v e y 
c a s u a l . . 
— L u i s S a n t o s , de 23 a ñ o s , s o l -
d a d o d e l P a r q u é de A u t o m ó v i l e s , 
de t r e s h e r i d a s i n c i s o e o n t u s a s en 
H E \T1<) l ' N A C A I J & Á P O R 
M T G l b l O , E N L A M I D I E Ñ C W 
y p r o d u c i d a s p o r u n a m á q u i n a de 
Üser rar . m a d e r a s . 
— M a r c í d i n a l ^ u i e i ñ o , de 19 
a ñ o s - d e e d a d , q u e v i v e en la ( ' o n -
d e s a de Sau 'as ta n ú m . 16: de u n a N o e o n s i d e r a c o m o r e s p o n s a b l e 
á l p r o c e s a d o , pues s o s t i e n e la t e s i s l i e n d a p u n z a n t e en la m a n o d e r e -
de ¿ a b e r c o n c u r r i d o en el h e c h o ( d í a , d e e a r a e l e r >>ve y p r o d u c i d a 
la e x i m e n t e de l e g í t i m a d e f e n s a y r e a s u a l m e n t e c o n u n a s t i j e r a s , 
a d e m á s , la a t e n u a n t e d e n o q u e r e r j 
caa isar u n d a ñ o de t a n t a g r a v e d a d . , 
p^or lo q u e s o l i c i t ó la l i b r e a b s o l u -
c i ó n de su p a t r o c i n a d o y q^ie se 
d é c í a r a s e n las r o s t a s de o f i c i o . 
h a eansa q u e d é c o r . c l u s a p a r a 
s e n t e n c i a . . • 
3 : r z G A i ) < ) vfE i x s T u n v i o . x 
A y e í m a f m n a . en él v i e j o ease-
i ' ó n d e n u e s t r a A u d i e n c i a , se ce-
] ( d ) r ó l a v i s t a d e u n a c a i í s a p o r 
h o m i c i d i o . 
Se s e n t ó en Cl b a n q u i l l o , el v e c i -
n o de V i l l a r d e ' M a z a r i f e , J o s é 
F i e r r o l ^ a r r i o l u e n g o , a c u s a d o lOn las o f i ( ' i n á s de es ie d u z g r . d ( . , 
J i a b e r c iado m u e r t e a s u c u n a d o ' se r n s t r u y e n en la, a c t u a l i d a d , u n 
J o s é G a r c í a V a l d u e z a , v e c i n o d e l s u m a r i o p o r i n c e n d i o de u n m o n t e 
i n i s m o p u e b l o . j d e l E s t a d o en td p m d d o de S a n t a 
K l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , r e p r e s a n - M a r í a d e l M o n t e , 
l a d o p o r e l t e n i e n t e f i s c a l D . E m i - o t i r o . p o r o f e n s a s a l C u l t o C a t ó -
c o n t r a M a n u e l S á n z R o m o , 
v e c i n o de esta c i u d a d , c a l l e E . n u 
^ r . . 8 d e l B a r r i o de las V e n t a s de 
l i o R o d r í g u e z , h i z o l a s i g u i e n t e i X - r [ i c o 
p o s i c i ó n d e h e c h o s : 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de la rio 
c h e d e l da 18 d e l p a s a d o m e s d e ' X a v a / y de c u y o h e c h o y a d i m o s 
m a y o , d i s c u t i e r o n p o r c u e s t i ó n de^ c i r e n t a d e t a l l a d a en n u e s t r o n u -
i n t e r e s e s , e n e l c o r r a l d e l a c a s a ' m e r o d e a y e r , 
d e l p r o c e s a d o ^ é s t e y s u c u ñ a d o 
J o s é G a r c í a V a l d u e z a , y en p l e n a ^ / l r k Q n n r í W C í 
d i s c u s i ó n e l p r o c e s a d o a g r e d i ó a ^ c l S í l - U - G Í 3 Ü C ( j r i í J 
J o s é G a r c í a c o n u n p a l o , p r o p i - , 
n á n d o l e u n f u e r t e g o l p e en l a c a - L E S I O N A D O S S Í X T M P O R -
beza , a c o n s e c u e n c i a d e l c u a l f a -
l l e c i ó e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a d i e c i n u e v e . j E n < 
G a l i f i c ó l o s h e c h o s c o m o u n d e - a s i s t i d o s d u r a n t e e l d í a d e a y e r 
l i t o cíe T T o m i c l d i o , c o m p r e n d i d o c u las l e s i o n a d o s s i g u i e n t e s : 
el a r t í c u l o 413 d e l C ó d i g o P e n a l ¡ K a n s t i n a B u s t o , de 78 a n o s de 
C o n s i d e r ó c o m o a u t o r r e s p o n s a - e d a d , q u e v i v e en T r o b a j o d e l U a 
T A N G I A 
• ste b e n é f i c o c e n t r o , f u e r o n 
P a r i u os m 
A y e r se p r e s e n t a r o n en n u e s t r a 
¡ • e d a c c i ó n las s i m p á t i c a s y b e l l a s 
m u c h a c h i t a s J o s e f i n a D í a z A l o n s o 
y C a r m i n a ( J a r c i a F e r n á n d e z . 
X ' e n í a n a ] ) r e g u n t a r las s e ñ a s 
de los dos f a l a n g i s t a s c o m b a t i e n -
res (pie p e d í a n s e n d a s m e d a l l a s de 
N u e s t r a S e ñ o r a Sel r a m i n o , c o n 
'mijeIO de e n v i a r a los m u c h a c h o s 
las m e d a i l i t a s p e d i d a s en es tas co-
l u m n a s . v > 
Q u e D i o s p a g u e la b u e n a o b r a 
a J o s e f i n a v a i " a r m i n a . 
C a j a d e R e c l u t a s 
d e L e ó n n ú m . 5 6 
— o — 
C I E C U L A K 
, D i s p u e s t a p o r l a S u p e r i o r i d a d 
l a i n c o r p o r a c i ó n a filas, p a r a so r -
v i r e.n e l E j é r c i t o , de los i n s c r i t o s 
e n M a r i n a p e r t e n e c i e n t e s a l c u a r -
t o t r i m e s t r e clel r e e m p l a z o de 
1 9 2 7 , h e r e s u e l t o , - p a r a c u m p l i -
m i e n t o d e J o o r d e n a d o , q u e l o s 
r e f e r i d o s i n d i v i d u o s de los n i e n -
c i ó n a d o s t r i m e s t r e y r e e m p l a z o 
i n s c r i t o s en M a r i n a , o sea, - los 
n a c i d o s e n los m e s e s de O c t u b r e , 
N o v i e m b r e y D i c i e m b r e d e l a ñ o 
10-07, se p r e s e n t e n en e s t a C a j a 
d e R e c l u t a e l d í a 15 d e l a c t u a l , 
a c o m p a ñ a d o s d e l c o r y e s p o n d i e n t e 
C o m i s i o n a d o . 
D e b e r á n p r e s e n t a r s e i g u a l m e n -
t e , en e l i n d i c a d o d í a , los q u e t e n -
g a n s u l e s i d e n c i a e n c u a l q u i e r 
A y u n t a m i e n t o de es ta p r o v i n c i a y 
p e r t e n e z c a n a D o p a r t a * n c n t o s M a -
r í t i m o s ' c u y a s P l a n a s M a y o r e s se 
e n c u e n t r e n en z o n a n o l i b e r a d a . 
E n c a r e z c o a l o s s e ñ o r e s a l c a l -
des e l e n v í o u r g e n t e de l a s r e l a -
c iones cjue p o r c o i r e o se les i n -
t e r e s a . 
* L e ó n , 8 de s e p t i e m b r e de. 1938.. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l T e n i e n -
te C o r o n e l Je fe , J O S E M O R E U . 
V E N 
¡ P O E F I N , L L o v 
a b a m o s ¿ 
c i ó n d i c i e n d o q u e l a 
T e r m i n á a s a y e r e ¿ t ¿ 
d e l d í a de a y e r se h a b í a f. 
t e r i z a d o p o r u n descenso 
m a n ^ e de l a t e m p e r a t u r a ^a 
t e do p a r a a q u e l l o s que L l | 
l a m a y o r í a de l o s vecinos111 
n i o t i v 
2 p e r s i a n a s h i e r r o 1 1 0 X 2 0 0 c / m . 
1 * " 1 7 0 X 2 0 0 h 
1 9 7 X 2 0 0 " 
. N u e v a s . 
D i r i g i r s e a G o n z a l o M a r i n a 
C E K V E K A D E L P I S U E R O A 
% ( P a l e n c i a ) 
a p e r e g r i n a c i ó n d e l 
a L a V i r g e n d e l C a m i n o 
o 
Kl alcalde" (le la capital y el preside-.-f 'QuÚK.rcs a San Marcos, desde donde 
te de la Dipn lac ión han aceptad) la n> 
v i tac ípn para concurrir a ella. . 
i rá en grupos rezando el Rosario y en-
tptiáiido cánt icos -piadosos, bastar cerca 
La ])residenta de la Hermandad de 
t ; i X'irgen del Camino niega a tedias ías 
liermanas se hallen el domingo, a las 
seis de 2a m a ñ a n a , en la Catedral, pa-
t a concurrir a la 'peregr inac ión , que sal-
d r á de Salvador de Palnt del Rey a 
las S K I S en punto'<le' la m a ñ a n a . 
I r á rezando el Rosario d-e la A n r o -
del santuario, donde vo lve rá a -formarse 
A las ocho, misa de comun ión gene-
r a l por Kspaña , predicando el superior 
cíe lo 
i o de la Virgen. 
A las diez, canto del V í a Crucis por 
Jesu í t as , P. L a m a m i é de Vla i ra" 
ntiés. se desfi lará besando el man-
ra por la calle Ancha a Santo Domingo, la explanada, y se t e r m i n a r á con una 
y de aquí por Padre Isla y Suero de Salve éti el santuario. 
S I N D I C A L I S T A 
Se va a proceder por esta Provincia^ 
t a n b i e n a r r o p a d i t ó s en la L 
d i t a c a m a , h e m o s de t r ^ ^ 
e n t r e p r u e b a s , g o l p e s de u fc-i Cons 
f o n o , ú l t i m a s i n fo rmac iones 
r a a i o p a m este t i o n t m e n t ¿ 
p r i m e r a s en e l N u e v o , etc. 
P u e s b i e n ? c u a n d o , y a t é * 
n a d o e l t r a b a j o n o » r e t i r á b a i ^ 
a casa , c a s i c a s i c o n las 
meVas l u c e s ctel a l b a , nos™ 
m o s g r a t l s i m a m e n t e s o r p r g l 
d o s c o n u n o s c h a p a r r o n e s 
d a n t í s i m o s , q u e t m i e r o n la I 
t u d de d e t e n e r n o s e n e l p0ííí 
<lel p e r i ó d i c o , s ó l o p o r el af̂  d;i • ^ ( , ! • 
de v e r ü c v e r , p o r q u e , la ve 
d a d es q u e n o nos acordj 
t a m o s y a de c ó m o e r a ese f. 
n ó m e n o de l a n a t u r a l e z a . 
Y t o d o e l d í a de a y e r cstuy 
c a s i c o n s t a n t e m e n t e líoyienno 
E n t o d a s l a s bocas , las ^ 
m a s p a l a b r a s : ¡ O í a c i a s a Dios 
A m a n e c i ó , pues , e l d í a 
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io menos, i 
nización d 
S E G U N D A L I N E A 
• Los camaradas pe rtcnecieiites a ^ 
gunda Falange de la Segunda Genturia, J de las JUJNb. 
¿e p r e s e n t a r á n en el cuartel i l lo a las . , , , 
> >3o hura, de l -d ía de huy,. debidamente Jefatura que residan accidentaimente ei 
esta provincia se pasaran lo r-ntes posim» 
|a Se- a & entrega del carnet definitivo de F E 7 
Todas las camara3as afiliadas a este 
uniíormadcjs y dispuestos para prestar 
j por las oficinas de nuestra represen tac ió j 
I en León , Gasa de"Ec'Paña de cinco a sie 
te de la tarde, llevando tres fotografía? 
S E G U N D O C O S T I L L * s - i M i n 
Aven ida de! Padre Isla , n ü m e r o 3. ( J u n t o a l G o N e r n o C M L ) 
A p a r t a d o de Correos , n ü m . 31, T e l é f o n o n ú m . 1.217. 
B a ñ e r a s , lavabos, wa te r s , bidets .y todo lo <jue afecta a l r amo 
de saneamiento, con g r i f e r í a y accesorios. Cocinas " S A G A D U I " * 
Cemento a T U D E L A - V E G L ' í N " , yeso, c a ñ i z o , ba ldos ine i , 
tubos de gres de rtLA F E L G U É ^ A * , p izar ra para tejados 
y todo lo concerniehte al r a m o de mater iales de c o n s t r u c c í ó r u s 
No compre usted sfo v i s i t a r esta Casa. 
• • • • • • • É É f c M . 
C B f - . v t A 0 B B B / M E J ^ m i l a 
WsSñ toSam tsBñ HBB smSa wBm 
C 
servicio; . v 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gríi^ y IQÚ^ ia documen tac ión de carnets 5 
io Sép t imo se p r e s e n t a r á n en el cuar- certificados que pose oí de la'; antiguas oí 
íelillo a la< 20 llcfras del d ía de boy ganizaciones, de Falange F^p-mcda. Cp 
para n o m b r a r l e - servicio, i m u n i ó n Tradicionalist* R e n o v a c i ó n 
Por DÍO¿, E s p a ñ a y su Revo luc ión pañola . Acción E s p a ñ o l a o de otras Je 
Vacmnal. Sindicalista. ' = faturas de F E T y de las J v N ' S , a b> 
León . io dC septiembre d-é; T038.—lil cuales hayan estado afiliadas anjterior 
A ñ o ' I ' r i u n f a l — E l subjefe de Bandera, mente, a fin de cumplir con el requisi t 
F A L A N G E - E S P A Ñ O L A T R A D I C I O - 1 de s f ^ t a r en un impres0 espe:ial el ca? 
N A L I S T A S Y D E L A S J O N S D E ine t ^ e ^ h y o ^ . T x; 
T í Por Dios, E s p a ñ a v su Revolt.cion 
M A D R i D [ . , ; . 
— , „ _ , rj ! cmnai Sindicalista.—La representante u» 
A las camaradas afiliadas a ia Jefatu- M a d r i d en León de la Seccón Femen í 
a Provinc ia l de M a d r i d : - na. Amor Valladares. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
X X X 
I n f o r m a c i ó n l o c a l , n u l a o ca 
s f n u l a ; p a r e c e q u e a y e r no 
h i z o e n l a c a p i t a l o t r a cosa mi 
q u é r e c r e a r s e e n e l espectácu 
d e l a l l u v i a . 
x x x 
A l g u n o s h e r i d o s tuvimos-qJ^ '1"^ cor 
a n o t a r e n l a C a s a de Soconf^ ck N u 
a t o r t u n a d a m e n t e de c a r á c t e r 
v e t o d o s e l lo s . 
P o r c i e r t o q u e p a r a anota 
l o s e n n u e s t r a s c u a r t i l l a s nfl 
v i m o s y n o s d e s e a m o s , porq 
l a escasez de b o m b i l l a s es tal.á-dl, fue 
e n a q u e l c e n t r o Denenco, qijaballero.sa 
e s t a m o s v i e n d o l l e g a r ? i día 
q u e v a m o s a t e n e r necesidad 
u s a r a l l í n u e s t r a l á m p a r a 
b o l s i l l o . 
¿ E s p o s i b l e q u e n o h a y a boi 
b i l l a s c u L e ó n p a r a u n lugai 




que se ap, 
Rro bo xe 
deporte- e 
raban, pu( 
I que hat: 
del balói 
o 'de pegs 
que unos 
m chiqui 
f los dom 
lunos, fu( 
ŝe por i X X X 
P o r l a t a r d e l l e g a r o n a Leo* i ̂  es 
v a r i o s m o r o s n o t a b l e s , a l ( i ;e más ^ 
q u e a c o m p a ñ a n u e s t r o q t ^ f C J ^ a a " f J e 
c o m p a ñ e r o e n l a P r e n s a y bu? 
c a m a r a d a , c o m a n d a n t e Sr 0 
m e d o . 
E s t o s c a í d e s se m u e s t r a n ^ r o ^ ( 




1 medio c 
ndo un SÍ 
JJYEHTOI 
- , f 9 0 f m n m nao 
í; I 
\ L A M B I Q U E completo', caldera capaci 
dad mi l setecientos Ütros aforo, s 
vende. Referencias y detalles: A . Ca 
sanova. Galicia. R ú a Petin. E-47' 
M O T O R s e m i d i e s e l / 35 a 4 0 ca-
b a l l o s , se n e c e s i t a . O f e r t a s : i n i -
c i a l e s R . V . , este p e r i ó d i c o . 
M A R I N A de p e s c a d o ' ' A L F A " , 
. P i e n s o s . P a r a t o d a c l a s o de g a 
n a d o y a n i m a l e s d o m s t i c o s u t i 
l i c e u s t e d h a r i n a d e ' p e s c a d o 
" A L F A " . U n a s o l a p r u e b a le 
a c o n s e j a r á a d o p t a r l o p a r a s i e m 
p r e . V e n t a y r e f e r e n c i a s : R a m i 
r o F e r n á n d e z , a l m a c é n de coloT 
. n i a l e s . L e ó n . ' E - 5 4 9 
M A Q U I N A h a c e r l a d r i l l o s c e m e n -
t o , v é n d e s e . R a z ó n : S e g u n d o 
C o s t i l l a s , P . I s l a , 4 , L e ó n . - E - 5 5 3 
C O S E C H E R O S do v i n o s . Se v e n -
d e n d i v e r s o s b o c o y e s de r o b l e 
a m e r i c a n o , de d i f e r e n t e s c a b i -
das . P a r a v e r l o s y t r a t a r e n 
e L p r e c i o , e n l a f á b r i c a de ce r -
vezas " L a L e o n e s a " . C a r r e t e r a 
de T r o b a j o ( L - o n ) . T e l . 1 1 2 9 . 
S O L A R E S , de t r e s pese tas e n ad< 
l a n t e e l m e t r o , en d i s t i n t o s si 
t i o s de l a c a p i t a l ; se v e n d e n . I n -
f o r m e s : F e r n a n d o S á n c h e z , Se-
r r a n o s , 32 , s e g u n d o . 
S E C E D E h a b i t a c i ó n a m u o b l a d s 
c o n d e r e c h o a c o c i n a y c u a r t c 
de b a ñ o . R a z ó n e n B u r g o N u e -
v o , 3 6 , p r i m e r o i z q u i e r d a . 
T I E N D A de v i n o s y c o m e s t i b l e s , 
e n e l m e j o r s i t i o de * L e ó n , se 
t r a s p a s a . P a r a t r a t a r , S u e r o 
Q u i ñ o n e s , 3 9 . E-57C 
C H I C O p a r a r e c a d o s , p r e ñ r i c n d c 
sepa e s c r i b i r a m á q u i n a , nece-
s i t a m o s . T a m b i é n p r e c i s a m c r 
m e c a n ó g r a f a , a se r p o s i b l e co-
n o c i e n d o c o n t a b i l i d a d . E s c r i b i r 
d e t a l i a r r d o c o n o c i m i e n t o s ; p r e -
* t e n s i o n e s f y ' edacT. a l A p a r t a -
do 138, L e ó n . E - 5 7 3 
P o m a d a C é r e o 
Cura 61cera«, eczemas^ q u e m a d u r a 
herpes, fcemorroides,, g r a n u l a d o n e » 
r e a l i z a n p o r l a E s p a ñ a N a ^ !ce:i auiiq 
n a l . 
icio. respi 
50 con M. 
I 
líUüf: 
H o y h a b r á n m a r c h a d o p s 0(lll<^nte 
V i g o y C o r u í i a , d e s d e donde ^ ! a(!1 1 i 
t r a s l a d a r á n a los t r e n t e s c a í f V v ^ ^ 
l a ñ e s y l e v a n t i n o s , p a r a vis í 
a sus h e r m a n o s c o m b a t i o n t í 1 
X X X 
Y , a f o r t u n a d a m e n t e , s É 
l l o v i e n d o a l c e r r a r e s tas l í n ^ 
í . Bi f l l i e ?iúm 
E x - a y u d a n t e d e l D o c t o r Tapi5 
N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s 
C o n s u l t a de 1 1 a 1 y de -3 i 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , 6 




JOSE CRESPO CANO 
. ASTORGA 
R A D I O ' E L E C T 
f s ñí í ./ '-y 
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motivo de la disposición 
1 Consejo Nacipnbal del i>cpor 
EjL a hablarse sobre este ásum 
prensa nacional. Y coinciden 
rir;os de fuera con cierta cmiili-
| ¿pnicntarios que notamos den-
áii acerca de este mismo asunto. 
1, por ser tan importante y 
tratado mil veces por este 
en su ya larga vida proíesio-
va a str ü':5Íê 0 l10J' c'e a^gún co-
•ario para e 
I la vida en 
I -hojalatero 
algunos • que se llamabsti 
I!) cuando en alguna oca-
i los PP. . Agustinos maniicsvanm 
no podían ceder su campo, ya que 
necesitaban los chicos de s-u colc-
[gio para sus juegos, 
dada | Ahora bien, señores •"deportistas" (?";: 
¿Qué domingo sería más "deportivo 
aquel campo, el que estuviese lleno 'le 
cientos de espectadores para ver jugnr 
a "veintidós"' muchacliqs. o aquel en 
que jugasen los centenares de crios qvfe 
alberga el colegio, mientras veintidós 
padres, o lo religiosos que haya, se con-
tentaban con verlos jugar, aunque tam-
bién tomen parte en sus juegos? 
O c L e M i i a 
d e i 
HnNISTERIO D E OEDEN 
>s socios que í 
mitación de los fí 
' del siglo pasad. 
estq! ¡Ojalá lo otro!./. ( Hoja-
0 mejor escrito sin hache.) 
V qué esperarán estos peihiazos, nn 
pXZ decidirse, siu-o para cambiar <\" 
\ respecto a su opinión del depoi-
|que éste es el que va a tratar do 
iihfar el Consejo Nacional, no lo 
muchos creen aquí en León. El dé-
os el ejercicio físico sano, apto 
la salud y el desarrollo corporal, es-
niente en la juventud, por medio. 
Apliqúense el cuento y s-c vera como 
Ixay una idea equivocada en León de 
lq que debe ser el deporte, y cómo hay 
que desterrar tal idea. 
• ' LAMPARILLA 
£ 1 4 0 p o ^ c i e n o 
m a s o r r e s 
e carácter li 
para anota 




ra un lugai 
aron a Leói 
bles, a 
stro qi 
en.- a y b«f! 
inte Sr $ 
siempre- de juego 
deporte no es el 
(ron barbarismo 
Roma. — La ' ' Comsppndenza " 
informa: "La, Liga masónica in-
ternacional, que tiene su &e<lé cen-
tral en Amsterdam y xux Coniité 
y concursos ade-- pormanerite en" Ginebra, eo-n objé-
I to de mantener contactos contí-
>atir un record".'^mos con la Sociedad de las Ga-
rande) dicen los ciones ha celebrado recientemente 
lenguaje y cre-.m dos asambleas de los gran 
no es tampoco, ni natarios para estudiar loí 
No! La 
ju-
J, nnla o« 
e ayer 110 < 
tra cosa má Ajerizantes del 
1 espectácul ios. El deporte 
10 menos, un espectáculo 
nización del deporte a base de 
tuvimos-qn iCul<jS' como csos empresarios 
de Soconi \ dc ^ - a York es" mercante-
), enredo, intriga, ta ŝia y trampf 
deporte no consiste en meter 
tos,-cerrados a lo mejor, mültit 
gana este 
etc. 
imos, porqiB-cicpnrtc es crear, ante" todo, gente 
billas., es ti fuerte, alegre y, sobre to-) dignatario, .preguntaoo 
)enenco) qî ballerosa 
raban, pues, aquí en León tos que 
necesidad í n out> '''abía que contratar "jorn 
UN MARTIR POR LA PATRIA 
Entre tañía sajigre 'derramada 
por la Patria, no podía faltar la 
de uno de los mejores dc este pue 
blo. El día SI del pasado dió su 
vida por Dios y por España el ca-
bo Francisco Sánchez Franco, de 
23 años de edad, tallecido en i t 
hospital de Zaragoza aVonsecuen-
cia de las heridas sufridas en el 
pasado frente de Teruel hace 
unos seis: meses. 
Francisco: .Sentimos tu muer-
te y te lloramos.con tus queridos 
parientes, que nunca te olvida-
rán, i 
Recuerdo varias veces que es-
tuviste con i>ermiso que decías: 
—No hay que tener miedo a la 
muerte, que si llega, muere uno 
por la Patria. Así que si yo mue-
ro, si uíia bala de los canallas mar 
>:rsta me mata, no tengáis pena 
por mí, que muero por defender 
la Religión y la Patria, que es 
lo más sagrado. A España hay 
que defenderla hasta morir. 
Mucho lloran por tí tus afligid 
dos padres y hermanos. 
Yo, desde estas columnas, les 
pido a los lectores una oracióix 
por el eterno descanso de tu- al-
ma. 
Cabo Prancisco Sánchez Fran-
co, ; Presente! 




que se apasionen -por ? 
uartillas » utro boxeador, ciclista. 
del balón", jayanes dedicados .1-
) "de pegar patadas a una pelori 
flue unos cuantos socios, especiá-
is y cbiquillos incautos, después ce 
i los domingos y con un buen pu-
lunos, fuesen a aplaudir' y a .apa-
lpe por el '"chut" de este o el 
No es eso! l 
de más que eso, es más deporte,' 
¡er|1l|'e3enianeje de chicos que juegan en 
^"cr sitio jos días festivos, con un 
medio desinflado a Veces, y os-
ndo un saldo de camisetas de co-
auestran & 
cuiskSn q" icio, respiran al aire libre y se ro-
paña NacM íen, aunque a veces por, jugar en 
10 con sol de fuego, etc.-, sea con-
chado p3l túcente su deportivismo. 









y de-3 ? 
5'isla, 6 
11 
rci;ic en este :aso. los chicos hacen 
meatos 
aptos para detener la agitación 
contra los hermanos judíos y para 
proveer al socorro de los persegui-
dos: ha sido decidido destina] c a 
esta finalidad una gran suma, 
mitad de la cual será extraída del 
"Pondo de resistencia " cleposifa-
do en dos llancas franoesas. mm 
inglesa y una americana. 
Habiendo, durante, la rélinión 
cuan-
to ascendería la aportación numé-
rica del judaismo-en el seno de la 
masonería, la presidencia ha de-
clarado que entre los judíos la. 
seda cuenta los más activo y se-
guros de sus adeptos y que el 40 
por ciento aproximadamente de 
los judíos militantes pertenece a 
la masonería", la cual -ha sacado 
de los ritos Judaicos algunas de 
sus fórmulas y diversas ceremo-
nias. . . 
Con el fin de - acudir en ayuda 
de los judíos expulsados de los di-
versos países, la Liga ha acordado 
instituir especiales secciones pro-
fesionales que favorecerán su co-
locación. . . 
La " Corrispondenza informa 
que las primeras secciones consti-
tuidas son la de los médicos, de 
los dentistas y de los abogados. La| begundo apelado 
de los médicos cuenta ya con'5 
inscritos.'' 
E l a f é r e z C a l d e 
r o n J o r d á n 
—00— 
N o t a d e l G o b i e r n o M i l i t a r 
De encontrarse-en esta plaza o 
provincia el alférez del Segundo 
Regimiento, Primera Brigada de 
la Primera División de Caballe-
ría, don José Calderón Jordán, 
deberá presentarse eon toda ur-
gencia en este Gobierno Militar 
para un asunto que le interesa. 
mmm d e c a z a 
Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión n la 
AGENCIA C A N T Á L A P I E D H A 
enviándola los siguientes datos pa 




Talleres de Especialidades Elácír íc^ 
Electricidad dsl Automóvile industria»! \ 
Sobina}^ en generai. Fstació^ auto 
rizada dé la Batería OXIVOL. 
i f é f o n o Tadleres Domici lo 146 7 
Aicázar da Toledo. 6 
• L E o re -
Natural de . . . . ' M 
Provincia de 1, 
Edad 
Nombre del padre..,, ¿ .V. t« 
M.orabre de la madre 
Cuyo documento lo desea 
ra • .'• ¥ lo 
cita Don , • • 
vecino de 
AGENCIA C A N T A L A P i S D R A 
¿Jayón, 3. Apartado 137. Tel. 156 









Aví^c 3s p a d r e ' 
pa 
SOii 
a l v o c o n d u c t o s 
(Nota de la Delegación de 
Orden Público) 
Para general concimiento, se 
hace sabor que por ta Vicepre* 
sidencia del Gobierno han sido 
dictadas instrucciones referentes a 
la concesión de salvoconductos pa 
ra el paso de fronteras. En estas 
instrucciones se dispone que la 
concesión de las autorizacionet: 
mencionadas se regulará por e) 
Ministerio de Orden Público, con 
objeto de evitar el trasiego cons-
tante de personas que atraviesan 
la frontera sin finalidad conocida. 
En lo sucesivo, no se concederán 
salvoconductos de validez temoral 
sino únicamente para un solo via-
je en ambos sentidos. 
Se clasificarán en la forma si-
guiente: 
Primero.— Comisiones oficiales 
conferidas a nacionales. 
Segundo.--Extranjeros residen-
tes en España. 
TERCERO.— Particulares que 
residan en territorio nacional. 
Cuarto.^—Particulares que resi-
dan en el Extranjero. 
En el primer caso, el Excmo. 
3r. Ministro de Asuntos Exterio-
res autorizará la salida por la 
frontera a las personas que >c, 
yan a desompeñar misiones oficia-
les. En el segundo, o sea a lo* 
extranjeros residentes en España. 
}ueda dispuesto que los diplomá-
ticos de naciones que hayan re-
conocido al Gobierno Nacional ten 
irán libre paso, y- sus fanüVlaroa 
y dependientes quedarán sujetos 
1 determinados requisitos, 1 iot 
demás, extranjeros deberán pedü 
las autorizaciones para el paso eii 
la misma forma que se establece 
)ara los nacionales. 
Los particulares españoles de 
la zona libérada que deseen tras-
ladarse a países oxtranjeros, lo 
solicitarán por escrito, especifican 
do con toda claridad el objeto del 
viaje. Presentarán las instancias' 
en los Gobiernos Militares de lar 
respectivas provincias, de donát 
pasarán a las Delegaciones de 
Orden Público, que dispondrán se 
realice una investigación sobr*: 
los antecedentes del peticionario, 
certeza de los motivos del viaje 
y moneda extranjera con qiue 
cuenta para efectuarlo. 
•Los nacionales que residan en 
el extranjero' quedan obligados 
para su entrada, a los mismos 
trámites seguidos hasta ahora, 
debiendo conocer igualmente, so-
bro todo los domiciliados en las 
inmediaciones de la frontera, el 
•deseo del Gobierno de que se reír 
tegren inmediatamente a la Es-
paña Nacional, púas, no hacién-
dolo así, habrán de atenerse, no 
sólo a las dificultades que encuen 
tren ellos y sus familiares para 
el paso de frontera, sino a las 
consecuencias que se deriven d 
las leyes que se dictarán en pla-
zo breve para el fin indicado, 
León, 5 de septiembre do 1938. • 
Tercer Año Triunfal.—EL DELE-
GADO DE ORDEN PUBLICO. 
M A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v f e s l i f a r ' 
wy Á p g a s 
Aissscés é«_M aderé | 
Fábrica S® Asara? 
í í ^ t n u i o N a c i o n a l 
d e S & g u n a a E n s e -
n Z i d e L e ó n 
ôOo — 
N o t i c i a r i o E s c o l a r 
— 0O0 
• EXAMENES 
Los exámenes de Ingreso en el 
Instituto Nacicnal de Segunda 
Enseñanza,.se verificarán los días 
16 y 17 del mes actual. 
Todos ios alumnos que hayan 
de efectuarlo, se presentarán' en 
este Centro a- las nueve en punto 
de la mañana, para dar comien-
zo al correspondiente examen es-
crito. 
Los exámenes de asignaturas 
tendrán lugar los días que a con-
tinuación se señalan: 
Plan Moderno 
Primer curso: días 19, 20 y 21. 
Segundo curso: días 21, 22 y 23 
Tercer curso: días 23 y 24. 
Cuarto curso: días 26 y 27. 
Quinto curso: días 27 y28. 
Sexto' y séptimo cursos: días 
28 y 29. 
Plan Antiguo 
Los exámenes correspondientes 
a las asignaturas de este pian, 
se verificarán por cursos, coin-
cidentes con los días señalados 
para el Plan Moderno. 
Aviso a las familias de alumnos 
de este Centro 
En cumplimiento de las ordenes 
recibidas de la Superioridad y a 
ios efectos de abrir un fichero en 
que figuren los nombres de los 
alumnos asesinados o caídos e a 
guerra, para en su día rendir!:? 3 
el correspondiente homenaje, se 
ruega a lás familias de los mismos 
remitan a esta Secretaría los hora 
bres y datos complementarios d -
los referidos alumnos a la mayor 
brevedad posible. 
León,-8 de septiembre del .111 
m Triunfal .de 1938.—El sécre-
rlo, Lucas P. Morales. 
[ICEN 
CERTIFICADO 
éstos para cazd, pesca, uso de er 
mas, etc., etc. remitirá la 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nenia, 'Casa Soto', 
León, a^quien lo solicite y a reem-
bolso, dando los siguienj.es datos: 
Nombre y apellidos ,edad, pueblo 
dé naturaleza, provincia, nombre 
de los padres y objeto para que 
quiere el certificado.—Se obtienen 
certificados de planos; para car-
nets de conductor; de actos de 
última voluntad; Colegios Nota-
riales, etc., etc., y se encarga de 
otros muchos asuntos relacionados 
¿on la AGENCIA DE NEGOCIOS 
de familia 
' E l prestigiado Profesor JOSE 
VEGA, especialista en clases pár-
ticnlarcs, se pone a la disposición 
de la juventud keraesa eryáik*avo-
sía de .Rebolledo, 6. pr incr 
s » T B » » a_» a — i t* a K a a • • 
¡Slny céntrico, por ñ o poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
aa eüeníeía. Razón; Kuiü de Sa. 
•azar, nútrn ro 30. 
C á l d c » B O R 
Cus tra el 3 íí 
Bkck-Rot d€ 
¡ñarE pedrioa « tai 
* ? * a s 3 s a mm ESOS • B a.u 
t Vi 
T u r n o d e F a r r n i c 
De ocho de la noche a n,oevt 
la mañana 
Sr. LOPEZ ROBLES KHM 
do Merino. 
De una y tres de ]r> ranií 
Sr. VEGA FLORKZ. P 
Tala. 
Sr. MAZO, Plazuela Co 
r A C I N A C U A T R O 
F B u S á b a d o , 1 0 d e s e p t i e m b r e de 
F r a n c i a e m p i e z a a s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s p a 
s u d e s c a r a d a a y u d a a i a s r o j o s 
G r a n c 
a c u d i r 
o 
a d d e r e s e r v i s t a s , 
o r e n c o n t r a r s e 
m o t i v a d o s e r í a s 
a l s s r l l a m a d o s a f i l a s , n o p u e d 
s r o j o s e s p a 
• r 
e n l a m o v i l i z a c i ó n 
d e c r e t a d a p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s 
i n t e r n a c i o n a l • p a r a N E O R I N Y A L V A R E Z D E L V A - e j é r c i t o r o j o , q u e l o g r a r o n f ú c a r - C O N S E C U E N C I A S D E L E N V j g 
Y O I R A N A G I N E B R A s se d e A l i c a n t e . A L O S R O J O S D E G A S O L I N A 
B á t c e l o n a , 9 — E l g o b i e r n o r o - j C o m o t u v i e r o n q u e e f e c t u a r e! F R A N C E S A 
t a r d a r o n c u a t r o 
H o y e x p o n e m o s a l a o p i n i ó n es- e l l a l a o p i n i ó n 
g a ñ o l a e l h e c h o a b s o l u t a m e n t e l a n z á r s e l a a l r o s t r o a l o s p e n o -
e o m p r o h a d o d e l a p r e s e n c i a en d i c e s f r a n c a s ^ J ^ J ^ ^ r é p r e s e n t a d o e n G l n e - i v i a j e a r e m o , 
l a s filas x o j a s de o f i a a l e s e n ac - l a . r e , ^ ^ W ^ f ^ g S b r a p o r e l p r e s i d e n t e d e l c o m i t é ; d í a s , d u r a n t e l o s c u a l e s e s t u v i e r o n | P t ó s . 9 . - C o m u n ¡ c a n do Cerhe. 
t i v o y de ,a r e s e r v a d e l c j e m t o * ^ £ ™ t T ^ y T * B a r c e l o n a , N e g r i n . y - p o r e l ! , s i n c o m e r > i b e b e r . . r e q u e c e r c a d e loa P i r i n e o . : , m j . 
fraTnceS- • , * t i ' r o b i e m o f r a n c é s " g u a r d a ÍK- ' q u e h a c e de m i n i s t r o d e E s t a d o , i A l d e s e m b a r c a r , f u e r o n a u x i l i a - • 110 ^ u n p a s o a n i v e l u n t r e n a 
L a p r e n s a e x t r a n j e r a r e c o g e l a . e l G o b i e r n o . r a n e e s ^ ^ ^ j ^ . ; A l v a r c z d c l y a y o , q u e s e p r o p o - f d o s p o r l o s v e r a n e a n t e s , q u e h ' . - ™ S ™ a u t o c a r . f r a n c é s , quo 
n e n v o l v e r , a p l a n t e a r e l l l a m a d o ¡ c i e r o n u n a c o l e c t a p a r a p r o p o r - . t r a n s p o r t a l » 
a s 
& o—L; 
H e r i r s e 
nfCtana en 
larde. a las 





¿ e n t e s pu 
n o t i c i a v e l a d a m e n t e . y a u n l o s ' m e n t e l o s p r i n c i p i o s 
l l a m a d o s p e r i ó d i c o s d e r e c h i s t a s 
de F r a n c i a n o q u i s i e r o n a i r e a r l a Q u é p o d r á d e c i r a h o r a B U i m , 
g a s o l i n a . 
n o t i c i a t o d o l o d e b i d o , p o r q u e d u - ^ que v i e n e c l a m a n d o e n u L e P o -
d a b a n , p o r s u g r a v e d a d , de s u p u l a i ^ ' : j p a r á q u e se a b r a l a f r o n 
e x a c t i t u d , p e r o n o h a s i d o p r e - t e r a d e l o s P i r i n e o s ? A s í , a u n q u e 
c i so q u e pasase m u c h o t i e m p o p a - p a r e z c a m e n t i r a . P a r a q u e , se 
r a q u e se c o n f i r m a s e e l h e c h o . a b r i e s e l a f r o n t e r a de l o s P i r i -
C u a n d o e l s á b a d o ú l t i m o se c u r - neos . P e r o , ¿ e s q u e e s t a f r o n t e -
s a b a n é h i a s c i u d a d e s de F r a n c i a • r a e s t u v o c e r r a d a a l g u n a v e z ? 
l a s ó r d e n e s d e m o v i l i z a c i ó n de s u 
e j é i c i t o , e s tas ó r d e n e s n o pudie- i 
N o s o t r o s c u m p l i m o s c o n d a r 
c u e n t a de l a n o t i c i a e s c u e t a . A l 
•on se r e n t r e g á d a s p e r s o n a l m e n - c u r s a r s e r e c i e n t e m e n t e e n E r a n -
t e a l o s i n t e r e s a d o s p o r l a s e n - * c í a ó r d e n e s de m o v i l i z a c i ó n , esas 
c i l l a r a z ó n de q u e se h a l l a b a n a ú - 1 ó r d e n e s , c o n g r a v e p e r j u i c i o p a -
s e n t e s en E s p a ñ a . r a . l a d i s c i p l i n a m i l i t a r , n o H a n 
E s d e c i r , l o s o f i c i a l e s d e l e j é r - - p o d i d o ser o b e d e c i d a s p o r l a sen-
c i t o f r a n c é s e s t á n l u c h a n d o a l l a - c i l l a r a z ó n d e q u e m u c h o s de l o s 
d o de l o s r o j o s e n e l E b r o , a y u - a f e t a d o s p o r e l l a s se h a l l a b a n e n 
d á n d o l e s y d i r i g i é n d o l e s e n s u r e - E s p a ñ a c o m b a t i e n d o a l l a d o de 
s i s t e n c i a . E s t a b a n v i o l a n d o , e n l o s r o j o s . 
f i n , c o n p l e n o c o n o c i m i e n t o d e s u I » N o s o t r o s n o h e m o s t e n i d o ne-
G o b i e r n o los p r i n c i p i o s de l a N o c e s i d a d de l a c o n f i r m a c i ó n ele e s t a 
I n t e r v e n c i ó n . _ n o t i c i a p a r a s a b e r q u e e x i s t í a n 
A n o s o t r o s n o n o s s o r p r e n d e o f i c i a l e s f r a n c e s e s . N o s l o d i j e r o n 
e s t a n o t i c i a . N o p u e d e s o r p r e n d e r - l o s p r i s i o n e r o s , e l m a t e r i a l c o g i -
n o s , p o r q u e desde lo s p r i m e r o s d o , l a s c a r t a s , f o t o g r a f í a s y do^ 
d í a s de l a g u e r r a s a b e m o s d e m a - c u r n e n t o s e n c o n t r a d o s y o t r a s 
s i a d o b i e n c u á l h a s i d o l a c o n d u c - p r u e b a s i r r e f u t a b l e s . P e r o e s t a 
t a d e l G o b i e r n o f r a n c é s , c o n d u c - ^ u l t i m a l a j u z g a m o s c o n t u n d e n t e 
t a de i n t e r v e n c i ó n a f a v o r de l o s P ^ r a q u e l a o p i n i ó n i n t e r n a c i o n a l 
se e n t e r é d e l a i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a de F r a n c i a a f a v o r de los 
r o j o s d e B a r c e l o n a y d e l c i n i s m o 
de q u i e n e s , c o m o - B l u m , h a b l a n 
h i p ó c r i t a m e n t e -de l a ñ d e l i d a d de 
F r a n c i a a l o s p r i n c i p i o G de l a N o 
I n t e r v e n c i ó n . - : -
r o j o s , c o n d u c t a d e a u x i l i o de t o -
d a s c lases h a c i a n u e s t r o s e n e m i -
g o s . P o r eso n o p o d í a s o r p r e n -
d e r n o s a h o r a q u e l o s o f i c i a l e s a u -
s e n t e s de s u p a í s , n o p u d i e e s n obe 
d e c e r l a o r d e n d e m o v i l i z a c i ó n de 
s u G o b i e r n o . 
Y a s a b í a m o s q u e e r a n m u c h o s 
l o s q u e se e n c o n t r a b a n e n E s p a -
ñ a , p e r o n o s o t r o s d e b e m o s a p r o -
v e c h a r e s t a n o t i c i a a u t é n t i c a , de -
n u n c i a d a p o r l a m i s m a p r e n s a Í ^ T í O U L O S m ^ B $ E i ¿ 
f r a n c e s a ; . x^ara q u e se e n t e r e de 
c o n f l i c t o e s p a ñ o l . 
O C l i O M I L I C I A N O S B O J O S H ü -
V E N E N U N A L A N C H A D E S -
D E A L I C A N T E A A í t C r E L 
A r g e l , 9 . — A t r a c ó e n e l p u e r t o 
a r g e l i n o u n a l a n c h a , a b o r d o de 
l a c u a l v e n í a n o c h o s o l d a d o s ' d e l 
c l o n a r l e s a l i m e n t o s , p u e s v e n í a n j A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e se 
e i t é f e u a d Ó B j T,r(>dujo u n g r a n i n c e n d i o , que 
D e c l a r a r o n q u e a n t e s de s o p o r - j 0 W ^ « e * 17 personas 
. : . r { 7 2 0 m a s h e r i d a s d e l t r e n . Los 
t a r e l i n f i e r n o r o j o p r e l i n e r o n j u - ; d o s c h o f e r e s q u e ^ b a n en el 
g a r s e l a v i d a y m o r i r de h a m - ^ c a m i ó n p e r e c i e r o n v í c t i m a s de las 
b r e o a h o g a d o s . r h o r r i b l e s q u e m a d u r a s . 
ÍBAJADC 
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| V A L E R 
^es, 9.—Ll< 
presidente 
$e c e l e b r a r o n t r a c i o n e s d e J o s m o l d a d o s p o l i 
e í c i ó n í e m e o i n a y d e p o r t i v a s 
N i i r c n b ^ r g , 9.—A las ve in te hora? 
se c e l e b r ó el acto m á s i m p o r t a n t e de 
la jo rnada , consistente en una n iag-
na c o n c e n t r a c i ó n de todos los jefes 
de los soldados p o l í t i c o s , (jiie t ía te-
nido í t ígar en el Campo Zeoel in . | 
Los 180.000 congregados rec ib ieron 
a H i t l e r con grandes aclamaciones ? 
y desbordamien to de entusiasmo. Por 
p r i m e r a vez a s i s t i ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
de A u s t r i a . 
L n el m o m e n t o de en t ra r las 30.000 
banderas-, va r ios centenares de po-
tentes reflectores lanzaron sus rayos 
de luz a todo el campo dando la 
s e n s a c i ó n de e: en 'p leno Oía, a la 
vez que el inmenso g e n t í o guardaba 
un silencio sepulcral . Es te silencio 
Ir impres i no • 
r iodis tas y reí: 
ros que ocupal 
Seguidamente 
f do a los que. cz 
acto seguido 
V o s o t r o s h a b é i s hecha frente a las 
propagandas en. con t r a del X a c i o n a l -
socialisniQ, h a b é i s sabido res i s t i r y 
os h a b ó i s enf rentado con el ene-
m i g o . 
Y o ya s a b í a , sigue diciendo, vues-
tras heroicidades. 
H i t l e r se d i r i g i ó luego a todos los 
jefes p o l í t i c o s , para decirles palabras 
semejantes a las anter iores . 
\ osotros-, unido^. sois m á s fuertes, 
•más duros . V & s o t r ü s no c a p i t u j á i s 
por nada n i por nadie, y porque vos-
o t ros sois así,, me he i m p u e s t o ' e l sa^ 
c r i í i c i b de [ ser vues t ro l r i i h r e r . -.No 
sois c ien to ochenta m i l jefes p o l i t i 
riores, participando varios miles de gim-. 
nastas, que efectuaron los m á s variados 
y arriesgados ejercicios, que produje roa 
la admiración, del públ ico . 
Por la tarde se celebraron diversas 
asambleas extraordinarias, entre ellas las 
ele l a C á m a r a de funcionarios judiciales. 
Asoc i ac ión de" directores y redactores É 
prensa y presidentes del Tr ibuna l m 
Partido.-
É L P R O G R A M A D E H O Y 
Nurenberg. 9 .—El ])rograma de los ne-
tos-que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , es el si-
guiente : 
A las 9.30 c o m e n z a r á ^ en el estadio 
la concen t r ac ión de Juventudes I l i t e -
rtanas, en el que el Euhrer pronunciar-i 
0 
eo,. A h o r a sois la r e p r e s e n t a c i ó n del d d Congreso c o m e n z a r á la V I asamblea 
pueblo a l e m á n . Aciuí y í u e r a de a q u í , del m T r a b a j o . a las ^ h ^ 
un discurso; a las 11,30, en el pabellóii fc;^. 'cl 
B en si coni 
'fervescencia 
m ĉt- inte v i 
Bimios rch 
otro con el 
m. ya en 7 
tl l | Por es ieres que 
a tu rale: 
|w. tal re:::, 1 
Siicrra mun 
Üctona tro 
I y ¡ i radas 
iruíad de lo 
Wís que co 
í>rei'cnd'u\ 
SU segur i 
* de la 'pi 
m e . Y .as 
I ' [os pacto. 
en lo 
L de todo: 
de m u 
I m . en 
F E R R E T E R Í A a l p o r m a y o r í a d á t a ü 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I Ó N 
3 centenares d e - p e -
é s e n t a n t e s c x t ranj e-
111 algunas t r i i n inas . 
se d e d i c ó un recuer-
eron por el P a r t i d o , 
>e canto el " Y o te-
n ía un camaradav . 
¡ H I T L E R E X P O N E L A P O T E X -
j , C T A L I D A D A L l ^ X F A X A 5>: 
j j A c t o seguido h izo uso de la pala-
5 bra A d o l f o H i t l e r , que c o m e n z ó d i - ' 
' c iendo que en el ex t r an je ro se h a b í a aplausos y aclamaciones 
l l e v á i s la r e p r e s e n t a c i ó n de cientos se ce l eb ra rá el juego final del concern mra hl 
de alemanes. U n pueblo no deportivo y a las 16 se i n a u g u r a r á n la 11 
jefes es n i m á s ni- menos ([tic sus 
es el pueblo • entero. Sois los repre-
sent'antes dcl pue1i.)lo a l e m á n en Ber -
pitales ' de p rov inc ia , en 
t ido v en todos los 
0?! 0,9. 7̂ , 
| las cai)eza ele par 
p.ueblos. 
j E l Canc i l l e r t e r m i n ó 
con c l g r i t o de * ' ¡ S e i g 
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dicho que A l e m a n i a no se encont ra - i 
} . ha en condiciones de po te i ic ia l idad . 
¡ cuando puede asegurar que se en-
cuent ra m á s fuer te que ' nunca. 
Es ta g ran A l e m a n i a , es fuente de 
r iqueza poderosa, porque se lo ha 
impues to el pueblo disc ipl inado y u n i 
do. riñe no ha regateado sus es-
fuerzos para conseguir la grandeza 
de A l e m a n i a . : . 
I A c o n t i n u a c i ó n las bandas í n t e r pre 
grandes" fiestas populares dé la Euerz* 
por la Alegría-. 
• P o r la noche, a las 20 horas, se dar? 
u n gran concierto • en la Adol fo ]I i t- ír 
Platz, el cual s e r á ejecutado por |pif;-;V» 
Juventudes Hit ler ianas , y en él tornar^"' fio c 
parte doce bandas de m ú s i c a y 500 c 
netas. A ias 21 h a b r á una sección í:e 
fuegos artificiales. 
ROS MARINOS B E LA ESCTA; 
el H i m n o X a c l o n a l . qtfe fué co 
A L C O N G R E S O 
B e r l í n , 9 : — l i a n s i d o i n t e r r u i l 
reado por los concurrentes . Seguida- ; p r o v i s i o n a l m e n t o las m a m 
mente , P í i t l e r y sus ayudantes ocu- . b r a s d e l a f l o t a d e g u e r r a a l en i 
paron los a u t o m ó v i l e s . . r ev is tando • a g a , a í*i]i d e q u e l a s t r i p u l a c i o n e s 
l o . jefes p o l í t i c o s congregados, v sa- d ? m u n i d a d e s a s i sTau a l C o u g í 
hendo a c o n t i n u a c i ó n del Campo ^ d e X i u ' e u l ) e r 7 . 
' A . A* 1n, r n i l o r e - a - j0's r i l l ( ) S r e g r e s a r á n a s 
e^a p u e s t o s é d í a 1 2 d e s e o t i e m b r t 
dos con lo que se d ió por t e r m i n a d o | f e c j i a e i l qU(. S(. r e a n u d a r a n L i s nU1 
I Para el lo h e ñ i o s luchado inconcer 
< i inl^lemente. hemos conquis tado cuan- p \ 
to n e c e s i t á b a m o s has ta ' conseguii 
$ a s t s s e r i s s ÍX 
a » f á C I 0 1 D i S i 
1 1 f m m v m m 
par te de nuestras aspiraciones 
A c o n t i n u a c i ó n el F ü h r e r se d i r ige 
a los a u s t r í a c o s , y 
h a b é i s luchado en A u s t r i a antes de 
hacer la a d h e s i ó n , igua l que nos-
o t ros l o h ic imo4 para l evan ta r el 
Te rce r Reich . A l e m o s luchado todos 
ñ o r el m i s m o ideal , por la mi sma cau 
sa y por hacer una gran A l e m a n i a - y 
o.na engrandecerla m á s adelante. 
el q u i n t o d í a del Congreso X a c i o n a l -
Micial is ta de X u r e n b e r g . 
\ S A G I B L E A D E L A O R C A X T -
Z A C Í O X l ^ c A l E X Í X A ' 
X'urc iberg. o . - - H o y tuvo lugar la g r a i 
asuinl j lca de la organización ' femenina 
d i c e : "A'osotrosx Partido» X'acionalsccialista. en la qu.-
h a b l ó la s e ñ o r a Scho lz -Kl in ik . que ío 
hizo ante 50 m i l mujeres. 
A esta r eun ión acudió por primera vez 
la de l egac ión de Aust r ia . 
E L C O X C U R S O D E P O R T I V O 
Xurenl ie rg , 9.—A las 14.30 conti-nuo 
el concurso deportivo de las milicias, que j 
rcsuUó brillantísimo^, cerno en d ías ante 
j u i o h r a . s , e n l a s q n e p a r t i c i i ) a i i 
u n i d a d e s . 









Para " g a r a n t i z a r el p resen te" y 
A S E G U R A R E L M A Ñ A N A DEL) 
T R A B A J A D O R , e l C A U D I L L O 
I m p l a n t a r á en E s p a ñ a "dos g r a n -
ees» re£</rnr;£z e1 ^ a í ^ H o 
F a m i l i a r y el Seguro I n t e g r a l 
. C i f n l í ? » P a n t a l 
valso ci< 
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L en el 
de las 
a d i d a s m i l i t a r e s s u s p e n d i e n d o 
s m a r i n o s 
a s i t u a c i ó n d e l p r o b l e m a c h e c o e s l o v a c o p e r m a n e c e e s p e c t a n t e 
La noticia de que mist 
Hei-rson, embajador de la 
-taña en Berlín, ha sido recibida 
Dr̂  a las 16 horas, por el Fuhrer 
K^dolío Hitler, ha producido sa-
llcr y gran contento cu todos los 
:l01!.bcrna:mentales de esta capital. 
' S se dice, habráii podido llegar 
W ] e k del Estedo alemán el in-
pciso del Gabinete británico y 
¿entes P^Uos de vista. 
IBAJADOR BRITAXICOTL 
gA-TAMBIEN A VON 
' RIBBENTROP 
P 9.— El embajador inglés en 
¿ r ó una entrevista de cerca de, 
,ta-ffiir.utos con el ministro de^Te 
Extranjeros vón Ribbentrop, en 
£ ' d e éste en Nyrenberg. 
terminar la entrevista, -ambos di-
scos'marcharon al banquete oh-, 
Tccido pur Rudolf Hess, pero se-
menté. 
êrs-ou marchará a Berlín esta 














Aralera, acompañado de su hija, que pro-
seguirán viaje a París, donde permane-
cerán algunos días, pasados los cuales 
Qe Valera continuará con dirección a Gi • 
; ebra, mientras que su hija marchará a 
Suecia para seguir sus estudios de bo-
tánica. 
LOS SOVIETS DETIENEN AL V I -
CESECRETARIO DE ASUNTOS ' 
EXTRANJEROS 
Riga, 9.—LÍegan neteias de Moscú ran 
do cuenta de que por la GPU ha sid v 
detenido el vieccomisario de Relaciones 
Exteriores de la URSS. 
LAS MANIOBRAS NAVALES IN-
GLESAS • 
Londres, f).—Han zarpado de las ba-
ses navales de fe costa de Escocia sesen-
ta unidades de la flota británica, que 
formarán parte de uno de los bandos que 
otilarán en las próximas maniobras de 
1 otoño en el Atlántico. 
NUEVOS COMBATES EN 
PALESTINA 
Terusalén, 9.—Comunican de San Juan 
dé Acre que en las proximidades de esta 
ciudad, se ha sostenida un violento com-
bate entre árabes y judíos, ne cesando 
la lucha hasta la llegada de las tropas 
británicas-. 
Hsta ahora se ignoran los bajas sufri-
das por ambas partes. 
EL ENCARGARGADO DE NEGO-| La conversación giró 
CIOS EXTRANJEROS SE ENTRE- mas in-ternádonales y e= 
VISTA CON EL CONDE (TAÑO ¡a^ocüovaqúú 
Loma, 9.—El encargado de Negocie, 
de Francia, Mr. Blondel. se ha eutrevis 
oore ios pr()l)li:-. 
xiabnente el de 
El ministro exprcí 
tado con el conde de Ciano, ocupándose' Fen'K' f|ue son 'as su Gobierno, de que 
del establo de. las relaciones franco ita- desearían ver solucionado, el problema c"ie 
lianaí 'co por medios pacíficos y amiste 
E VALERA, A GINEBRA 
ires. 9.—-Llegó procedente d' 
í presidente' de Irlanda sem 
O R A S D E L M U N D O 
sí completamcnlc ná i t i r a l cinc t i na debida a aqiwlios de sns-tii.niif>ros 
fervescencia producida en CJieco~\ ejnc m á s dnrauieii lc. h m sufrid.) h s 
'ijfitáa. interese vi-eninenfe a f,od"S ^ eonseeneneias de KersvJIes. 
Estados relacionados de- un t ¡uva > Po r eso resulta jrancayu-cute lameuUi-
pfrcf-con elia, ya eu-su caHdad de /»/<?. el advertir que preeisanuwi.• tn 
icftos círculó's diriejenies de I ' iy iU 'n i 
•xislc ¡oda'i'ia- cierto mitagoiliStno 
tl(/uiut desaveneni'ia, .cutre eset sanj 
omprens ión y los viejos conipr.vuis >; 
atnraieza misma de las cosas confra¡dt>s en e\ ambiente de pr.^sis 
Vjial vez, que a la eonclusióii ' de _ hcüca -p roduc ido por Versalles. ] ' has 
ta se pretende i r Jan lejos en este ea-
sp de conciencia, que llena a eonsiae-
rorse -como itnpunto de honor para 
Francia, en cnanto a gran po!-'::cia,.el 
atenerse csirictamcntc a los x'iejos co;r • 
promisos; aunque .ahiuiros hayen caedx) 
ya tqtaliii-citfe en desuso. S t Praireic tío 
aimplise pcrfccfaincníe con su hmirr.-
sc repite—dejarla de poder preientars< 
ante el mundo como una a nacon 
l ' e ro en definitiva no hay nadie c¡v,' 
hubiese 'de neciat a l-'raucia—nua po 
ios. ya en v i r tud de convenios es-
m Por esto se explica, también 
Wtís que Francia tiene c¡i- este 
•erro mundial—que sólo conduji 
Kforia iros largos y rudos com-
m (¡recias a la'considerable su-
finarf de los elementos matena'cs 
fms que como Francia habr ía su-
WiHvcbísiuto a consecuencia de lo 
l pretendiese Oiconirar la gara'i-
seguridad futura por los ca-
har 
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y justo c 
además i 
ñc a un: 
a Jos i n ! 
n e s p e r a d e l d i s c u r s o d e A d o l f o 
i í í e r , í a s i t u a c i ó n d e C h e c o e s -
l o v a q u i a e s e s p e c t a n t e 
a n o c u r r i d o n u e v o s i n c i d e n t e s , a g r e d i e n d o 
l o s c o m u n i s t a s y ¡ a p o l i c l a a l o s s u d e t e s 
ifcs 
Praga, 9,—La población sude-
te se manifestó anoche ante el 
Ayuntamiento para protestar con 
tra la detención de funcionarios 
dei Estado sudetes, por haber 
asistido a las fiestas de acción de 
gracias por la cosecha. 
Una multitud de varios mile^ 
de personas pidieron la destitu-
ción del jefe de Policía, reclaman-
do una policía alemana. E l orden 
no fué alterado hasta que unos 
checos y comunistas empezaron 
a agiedir a los-sudetes con po-
rras. Los comunistas fueron se-
cundados por la policía checa, re-
sultando contusionados algunas 
sudetes. 
La multitud conservó la san-
gre fría y no empezó a retirarse 
hasta que ios encargados del or-
den lograron restablecerle. Las 
fuerzas que habían sido concen-
tradas no tuvieren necesidad de 
intervenir. 
UN COLABORADOR DE R'UTQ-
CIMA-NN' INVESTIGA SOBRE 
:,EL INCIDENTE 
Prara, 9.—Lia noche pasada se 
celebró una entrevista entre lord 
Runcimann y el diputado súdete-
TCnnflt ^ • . 
E L NUEVO P L A N DEL GO-
BIERNO CHECO 
E l presidente del 'Consejo ha j Nure'nberg, dedica extensos co. 
recibido al diputado súdete Kundt j mentarlos a los incidentes que se 
dándole cuenta del resultado de j han dcsan ciiado estos cuas en 
la información abierta por las áu- Checoeslovaquia, 
toridades checoeslovacas acerca ^ En los círculos bien informados 
de los incidentes, y sanciones adop i de Berlín se considera extrema-
tadas y las que se adoptarán cuan j damente grave la situación crea-
do se termine la información. f da como consecuencia de los in-
cidentes del miércoles, que provo 
carón la paralización' de las ne-
gociaciones entabladas entre los 
Berlín, 9.—Ayer miércoles fué representantes del partido suclc-
entregado, para- su conocimiento, ' te y el Gobierno de Praga.'La opi 
a los jefes del partido súdete, el \ faifa general es la de que el Go-
•nuevo plan elaborado por el Go- ¡ bierno checo es impotente para 
bienio de Praga para la solución 1 evitar tales sucesos, ya que a pe-
ded problema súdete. Debido al j Sar de las seguridades dadas por 
hecho de hallarse actualmente ca- el mismo la policía y el ejército 
si. tedas las Taitas personalidades | siguen empleando sus acostum-
políticas del Reich en Nurenberg, brados métodos brutales en con-
no puede saberse aún cuál 3©rá tra de los súdete-alemanes, 
la actitud que adopte Alemania j . Como es natural, estos actos 
con lesoecto a este- nuevo plan, i provocados por eL chauvinismo 
Por ahora, el Gobierno alemán se | checo no - servirán' más que parar 
poner en grave situación la vida 
del país, ya que impiden toda pa-
cífica convivencia entre las dife-
sigue manteniendo a la expecta-
tiva, pero, no. obstante, en los 
círculos políticos de Berlín se ha-
ce una severa, crítica de la-act i - \ rentes minorías étnicas 
tud adoptada pof la prensa ingle-1 siden en su. territorio. Ahora se 
sa y francesa frente a este pro- | espera la actitud que adoptará el 
ble-ma. La prensa anglofrancesa \ Gobierno de Praga respecto a es-
comenzó ayer mismo una activa 1 tos actos terroristas, y cuál se-rá 
campaña a favor del nuevo piar-., 1 también la actitud que adopte 
con el fin de hacer creer a la lord Runcimann ante una seme-
opinión publica mundial • qué éste jante situación. En general, se 
satisface en un noventa por cien- . cree que por. ahora es imposible 
to las neticio 
re-
;i miembro la Misión Run-
Sutton. ' ekiivo 
ayer en ivu 
formar sol 
, policía en 
I r>r ovocado 
i T A U A . Ü 
i PLSTO 
ele los sudetes, \ prev 
lo cual es totalmente falso. En j darse las c ó ú v e i ü w i u . 





eocia clones pa, 
n 
a su- | 
piensa que esta 
por la prensa d( 
Cidentales n o hí 
la marcha de la 
I ra la solución del problema 
déte. 
E L GOBIERNO DE PRAGi5 
IMPOTENTE DENTRO DE C 
COESLOVAOUIA 
atención en el Congreso de 
B I • - S « » BB K m n * * a u e. m m * m m t a B m.* 
j LAS AUTORIDADES CHl 
. S A N C I O N A N A LOS CU 
BLES DEL INCIDENTE 
I . MORA V I A 
j 
; • Praga,. 9.—Según notícir 
procedencia checa, las autrri 
I de Praga han adoptado san 
contra los policías rpnpon 
de los incidentes de Moravii 
Continúa la información 






L E O N 
cuándo volverán a reanu-
ones entre* el 
. el partido 
súdete-alemán. 
E L TIEMPO PASA SIN 
DARSE CUENTA.. . : ' 
Compra cuanto antes nn bi 
ílete para ia LOTEEL\ DE 
LA CRUZ ROJA, del 11 de -
Octubre, destinada a !a Lu-
cha Antituberculosa y otras 
calamidades. 
| F á b r i c a d a H a r i n a s 
M L A M Á R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G l A 
CIRUELAS CLAUDIAS 
TOMATES KIOJANOS 
PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATISIMOS 
Plaza de San Marcelo, 11-
LEON 
P R O A 
H i s t o r i a d e c o r e z o n 
A s í m u c í í e n i o s s o l d a d o s 
tíe F f a i . c o 
H e c u e r u .. a u n c a m a r a d a 
diez históricas, sé lanzó a una lucha, que . Día de victorioso avance. l as 
de la nochei Xoche clara y sin nu-
bes. LTn. falangista de la primera di-
visión descansa y apoya su cabeza 
en una caja de munición, i lava su 
mirada cu las lejanías del espacio y 
se pierde, al parecer, éfri lo infinito. 
A un lado, Venus; al otro. Marte; 
y allá encima, toda esa serie ele pun-
tos brillantes que se extienden de un 
polo a otro, y que no son s i t i ó las 
revueitas espiras -de nuestra propia 
nebulosa. Gliáí enigmas, nvedan por 
el espacio Orion. Andrómeda. Î os 
Cabellos de Bere-nice, tipos de las nc 
'Snlosas en espiral. Creeríamos, acaso, 
jjue meditaba en la grandeza • de la 
creación. - \ - . . , 
Mas no: sus ojos están tristes, su 
'OS-tro pálido dice que sufre. 
¿ Es que contempla el lejano ex-
linguir de esos astros luminosos, q u é * su t^rra desde el frente, roto, su 
algún día romperán, quizá, las leyes CÍJ. barba larga, le miraron con des 
de su armónica mecánica, y cada as- den. 
tro comenzará sin rumbo fijo a girar 
por el espacio en ingente torbellino? 
Nada de eso. El vería impávido 
I I I 
Las meses de juiio a. diciombre 
del 1936 se vivió en Barcelona de 
una manera verdaderamente te-
rrible y angustiosa. 
Cada mañana, en baa voz, los 
compadres y comadres comenta-
ban la caza del día anterior. 
—Hoy se llevan tecogidos má; 
de un centenar de ''fiambres' 
(Así llamaban a los asesinado; 
por las 'hordas rojas). 
—Ha caido el señor tal... 
—Ayer pasaron a recoger al 
señor cual y nada se sabe de él... 
Las almas piadosas elevaban 
una oración para los caídos que 
iban a engvosas la rantástica co 
lumna de asesinados," el recuerdo 
de la cual Umía que aplastar fa-
talmente a los mismos misera-
bles que. amparados en una impu 
nidad consentida por los propios 
gobernantes, de una manera tan 
vil y cobarde sellenaban de opro-
bio y ponían en los hogares de Ca 
taluña lágrimas en los. ojos y luto 
en las almas solamente, pues el 
había algo que 1c prohibía cinismo llegó a tal grado de per-
dejará recuerdo perenne en tas pa-
g-avus fy la Historia. * 
; V (jin1 había sido entre tanto ^ 
sy eiriiencita de ojos negros y ca-
bello rizo. ¿Habría muerto? Vivi-
ría aún? Muerta, nada tenía que es-
perar. Si viviera, aún po'día ser feliz. 
; Más de dos años sin noticias I iQué 
largo se le hacía el tiempo. Mil ve-
ces, si no íuera por sus sentimien-
tos católicos, hubiera maldecido la 
liora en que ella, abandonando la 
ciudad, dirigió sus pasos a unas ca-
hitas blancas, enclavadas muchos ki-
metros más allá de Los Arenales. 
Los rojos dominaban aún aquella 
región. . 1 
Por eso está triste. .Busca amistar 
de; para Henar el vacío de su cora 
¿on. Los ¿migos, cuando una vez fin 
pulverizarse la luna, cuartearse la tic 
rra y levantar las .oías gigantes en 
medio de un mar tumultuoso. 
Esa tristeza no es por el miedo. Le 
conocíamos ya desde los diez, los 
trece, los quince años. Ojos vivos y 
penetrantes, inteligencia dará, fran-
ca, alegre, travieso,, temperamento de 
fuego. 
Cuando en las veladas de enero se 
¡ Ellas 
el cariño de su virgen de manos de 
ángel. • \ 
Solo otra vez. Falsos los amigos, 
to.do mentira. Perdida por completo 
su esperanza, nada le importaba la 
vida. Xo es que la desespeníción se 
hubiera, apoderado de él. Todo lo 
contrario. Había recobrado un ami-
go, el único verdadero, que mien-
tras él. se separaba de su compa-
ñía, ese- único amigo, el más fiel y 
el más grande, se 1c acercaba con 
entretenía en leer cuentos de hadas, mí'ls cariño y llamaba suavémente 
novelas y lances de amor, miraba a 
su madre y decía : ¡ Aladre, que lo-
cos son los hombres en hacer estas 
cosas por las mujtfres! 
La madre, silenciosa, parecía decir-
le: Calla, hijo, eres aún muy niño; 
no sabes lo que es amor. 
diario a~las puertas de su corazón. 
Y cuando él se volvió y qyiso amar-
le de nuevo, le estrechó contra «u 
pecho. Era Jesús de Nazareth. 
Jesús era su verdadero amigo. Si' 
muría se uniría .para siempre con 
.El. ;Oué importaba que sus sacri-
Más llegó el momento. Cn día que fic-ios, (pie su muerte', no la supiese 
en Córdoba asistía a una conferencia nadie, si Lf lo sabía. Sería el héroe 
del protomártir del Mivimiento Na- incógnito, que derrama su sangre 
cional. Salvo Sotelo,. sus ojos se cru-
zaron con los de una bella joven. 
Sus. almas se entendieron y comen-
zaron a amarse aun sin hablar. 
•í Como recordaba con fuego en Ios-
ojos y en el alma sus conversaciones 
con ella en los jardines de la Victo-
ria, en la'% Biblioteca de Séneca, de 
paseo por el Brillante, junto a la so-
berbia Mezquita ! 
¡Cuantas veces en una capilla so-
litaria, a la 'tenue luz de una lám-
para, oraron ju-ntos. juraron no ^ol-
yidasj 
-Alas llegó un día y el tin-o que 
M han donar aquellas tierras, regadas, 
enriquecidas per el . Guadalmella to. 
Kada le distrajo en el viaj0. Su pen-
samiento se había nuedadó en la ciu-
dad de -los Califas. Todos Ios-días sa-
bía de ella y. ella* de él. Se amaban 
más que nunca. 
Y un día que todos conocemos, la 
eterna España, sintiendo dentro de 
sí el deber de" conservar sus esencias 
por Dios, por la • Patria, por el Cau-
dillo., por la felicidad de su vfrgen-
.cita. 
Y mientras el mar plomizo levan-
ta sus ondas y las' últimas nubes de-
jan ver de nuevo el -gigantesco pi-
cacho, una bala escondida entre nie-
blas le pasó muy cerca del corazón. 
Cae al suelo, cuando con la pistola 
en una mano y la bandera en la otra, 
intenta llegar el primero a una posi-
Clon estratégica. 
Ya no verla más aquí a su Rosa-
rio, a su virgencita de ojos negros; 
sólo tendría fuerza para dibujar en 
la tierra con la sangre qne~. de su 
herida salía estas palabras: " Por 
Diós, per la Patria y el Caudillo", y 
balbucir un •'Arriba España". Sus 
ojos se entofiiaron, su boca entre-
ablerta suavemente parecía Innzar <ui 
primero v último beso a aquella jo-
ven'cita de las tierras andaluzas. 
'c mingo había muerto. 
Enrique CODESAL 
D o c t o r J u a n J . O a r b a j o 
Del Ssyŝ t̂ Ho Nadoaal V^def&tia (Ms^rM). 
XVirteS*? DÍír«a««H¿> Af?títiihercs2j«so de« Estasis en fj&é» 
f^^lor.:-; \* Resf ArffxfesmU N«í?©i52l Medidas '8*«»-9**«B¿ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECMO. RAYOS X 
CrtnswH»^ X3 .« 2 * ^ 2 « » 
Alcázr.r de Toledo, Jíúsijero 5, pr'ncíp.i!. Teléfono ntímero 1918 . 
versidad que no les era permitido 
a los familiares de los muertos 
exteriorizar el sentimiento y el 
dolor que les afligía en lo más 
hondo de su ser por la falta irre-
parable del desaparecido queri-
do... 
Así en Cataluña, como en fan-
tástico y trágico Carnaval que 
jamás pudo llegar a soñar la 
mente de ningún Dante, la gente 
tenía que vestir ropaje de tonos 
alegres, mientras las almas llora-
ban lágrimas de dolor y de hiél.] 
Así se vivía en Cataluña... 
Uno de los asesinatos que más 
grande impresión causó, al te-
nerse noticia de él, fué el del jo-
ven periodista José María Pla-
nas, director del semanario humo 
lístico "El Be Negre" y redactor 
del diario "La Publicitat'', afectó 
a la política de "Acció Catalana 
Republicana". Y no fué precisa-
mente porque la barbarie se hu-
biera excedido en él más que en 
ningún otro, sino por lo que era 
y representaba Jpsé María Pla-
nas dentro de los medios políticos 
y culturales de la Ciudad Condal. 
A José aMría Planas, oven lite-
rato, de un ingenio agudísimo, 
que por su manera de pensar se 
encontraba identificado con los 
políticos de la Generalidad, lo en-
contraron tendido una mañana de 
agosto del 1936, sucio de sangre^ 
y de fango, al borde de la carre-
tera de la Rabassada. La revolu-
ción no respetaba ya ni a sus hom 
bres. 
De él no podía decirse que fr 
ra un elemento dudoso de face' 
so nido "cávernícola'V cerno éílí>s 
llamaban a los que como ellos be 
pensaban. Liberal como el que 
más, era querido y muy aprecia-
do -oor todos -sus amigos, que era • ' 
^aürrvisntes entonces dentro de-
Gobierno de la Generalidad. Des-
de su femanario, con una dsspr< 
ocupación muy cosmpolita, sé 
Sábado iitiemiu 
burlaba del muerto y de quien lo 
Entonces, ¿por qué su nombre 
quedó incorporado a la larga lista 
de muertos acusados de un mis-
mo delito, que no era delito? 
La explicación la encontrare-
nos a raíz del asesinato de los 
iermanos Badia,. jefes con Doji-
jás del part-do "Mat Cátala", 
)curiida unas semanas antes del 
Glorioso Alzamiento, en la calle 
Montaner, de Barcelona. 
Entonces. Planas, desde su ha-
jitual sección "Comntari", de 
'La Publicitat". arremetió valíen 
temen te contra sus autores, que 
todo el mundo conocía y que na-
die se atrevía a acusar. Nunca se 
habrán escrito contra la FAX con-
ceptos tan abrumadores y tajan-
es. El los desenmascaró, y puso 
ie manifiesto su cobardía y su 
deshonor. Y "La Publicitat'' y to 
dos los lectores de la misma, que 
se decían identificados con la cam 
paña iniciada por el joven perio-
dista y que formaban coro en 
calificar a los elementos de la 
FAX como una verdadera plaga 
social, no tuvieron, a la hora del 
vil asesinato ni una palabra de 
censura para sus autores,- ni un 
gesto viril, abandonando su par-
ticipación en el Gobierno. Una 
esquela metida dentro de las pá-
ginas interiores, enteraba que Jo-
sé María Planas había fallecido. 
El que hubiese muerto asesinado 
lo constaba "en parte alguna. 
50 .metros, una descarga ceíí 
segaba la vida de aquellos ^ 
que vivían su vida entregados" 
la práctica del bien y que no pu 
dieron presumir nunca que en y 
pachos de- los hombres anicja2 
tanta maldad. La humareda ^ 
la .pólvora se elevó al cielo com 
protesta por tan bárbaro asesina 
to, al mismo tiempo que en s2 
plica de perdón para aquellos ho* 
bres con corazón de hiena. 
así es de bondadosa e indulgente 
la piedad cristiana. 
De muchos más asesinatos j l | 
dríamos explicar €l detalle, pero 
nos haríamos interminables. Quú 
zas otro día, en el transurco de 
estos reportajes, volvamos al mig 
mo tema, que viene a ser como una. 
cantera inagotable, pero cuyo re-
cuerdo nos produce la misma im-
presión de infinita repugnancia 
que la propia visión macabra de 
tantos cuerpos extendidos todas 
las mañanas en el Depósito del 
( Hospital Clínico de Barcelona, los cv aesiK 'üan tal hedor, que se a . notaba mucho antes de llegar a la 
ista es un prueba inequívoca ^ '- Jíansión del dolor. 
tal afirmación. En cambio, en el i , . . ,, 
1 En el sigiuente reportaje pro-
curaremos reflejar los llamados 
"sucesos de Mayo". Cómo se vi-
vió en Barcelona aquellos días de 
terror tan angustioso, que sólíj 
¡pueden llegar a comprenderlo los 
que se encontraron dentro de la 
g'ran cárcel, que era toda la ciu-
dad. 
Francisco CASARES 
pero que eji atención a su 
piritu de sacrificio les s 
La vida y reponderían de ella ^ 
ta que SÍÍ trasladaran a ci^. ^ 
ción. 
Les metieron a todo;-, 
de* un camión, en número fi0 
y al llegar a la vista de la 
ción más próxima, 
a bajar para allí coger el 
que debía conducirles a su \ \ l 
destino Asi lo hicieron, y cuan-? 
habían andado escasamente n, } 
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fe, s a c n s 
g i l a m a s e 
W . auisl( 
)rimer aniversario de su muerte, 
el mismo periódico le dedicaba to-
la la p :imera página con artícu-
los glosando su personalidad y su 
valentía, y publicando incluso su 
retrato. Y preguntamos nosotros. 
¿Por qué íos mismos comentan; e 
y las mismas frases de ensalza-
miento no se escribieron cuando 
debieron ser escritos, o sea á la \ 
hora de su iniuerte ? Sencillamen-
te porque en Cataluña manáaba 
L a N e g r í 
seico 
Otro de los asesinatos que más 
impresionó al conocerse, fué el 
que se cometió con los Hermanos 
de San Juan de Dios, giel Sanato-
rio de Calafeli. Incapaces de ma-
tarlos allí mismo, pese a su pro* 
bada brutalidad, delante ele la 
obra inmensa que realizaban al 
cuidado de tantas y tantas cria-
turas incurables, la mayoría de 
as cuales vivían en una eterna 
gonía» flageladas por enferme-
ades que lepugnaban, incluso 
er la virulencia de las mismas, 
la turba se -presentó, con el airo 
hipócrita que nos recuerda al h»-
bo de la leyenda famosa "La Ca-
eerucita Roja?*. Les dijeron que 





¡forme ele I 
a írase de ÍL 
lo sepa, •no 
Sí; tu e.:tus 
paña te ha-eí 
desde la a' 
Desde allí. 
la FAI. y meterse con ella equi-
valía a lo mismo que pedir bi- (FABRICA DE CAFE MALTE) 
n5^Fara 61 CláSÍC0 y fUneSt0 Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. El Malte 
"LA NEGRITA" 
es el preferido por el público J 
Para calidad, el Malte . 
"LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado ífl 
¡ G A N A D O R O S i 
Se arriendan'las excelentes raá 
trojeras de San Román de la 
fa. La subasta tendrá lugar el & | Toluntad del pueblo no permití 
^ue elemejitos religiosos cuidaran mingo • 18 de septiembre 
de ninguna institución benéfica, cho pueblo. 
V | | 
^ 
• • M B a a o r a w i 
V Y 
GRAN FINURA :: EXQUISITO BOUQUHT 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPAROLA 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sautemes, 
Clarete Fino: fHiro Estilo Bordeíés. 
VíLLAFRANCA DEL BiERZO (LEON) 
o u e v a E s p a ñ i n u e v o s m e 
P e r p a t r i o t i s m o y p o r p o p i o i n t e r é s c e n - r í -
b u y e a r ^ v a l o z a r o s p e d u c t o s d e f c a m p o 
e l a b o r a n d o b?en t u ^ v i n o . E n l a s v e n - ¡ m a s e m p l e a 
J £% o 
a u t o r i z a d o p o r « i E s t a t u t o d e l V i n o . 
a E n o l ó c i c o d e l a R i o C A 
1 •BMSfcSBSS 
311 -Ho i 
1 c ^ 
lUstm-
una v otro 
que respecta a la " der^eiia" pro-
piamente dicha, una vez por to-
r ó ?1Uro 




11 isas para la Itaa 
regados I 
ue no pu. 
lúe en io& 
s anidara 
o isesina. 
ua en sú. 
le l loa hom 
iena. Que 
'"V' MalirraS e n i . • , , • c í a s , q u e s u i n t e r e s a d a s i m p a t í a n o 
fí e n t r e él ' ' p a y s l e g a l y 110s d e s p i e r t a el m á s m í n i m o i n t e -
¿Pa"VS+í)ría para eiitendernos, 
r >s.pccie de monhítruo polit i-
«,ia e'-ie que por una parte se 
res 
H e l s i n k i . 9. 
á.q-ica nerioc 
I lanzamiento de la sali 
% c l L t \ ledo lo que es italiano, 
P0 nne '><''• í;1 ot;l"í1 canta li-as que . 
ios 
No decimos ninguna cosa nueva ve r t ido en u i 
si afirmamos que esta Francia na-' âs caracterí' 
eional y nacionalista, que camina ¿t^v 
J f IVl'cSil'líl 
ido s o ü r e 
con la cabeza vuelta hacia atrá 
como ciertos condenados del in-
fierno dantesco, ésta todavía me- af'yl 
i ; i s t a d e s ea mt á r s ( 
l{. f/t)H1]a «os indicada para comprenner la ' 
v nueva Italia de ios Páselos y de j 
las Corporaciones, qne la Francia £ 
de izquierda, la famosa ' /góehe . . | 
No nos h a g a m o s ilusiones sobre ^ 
los herederos de Glémeneeau, Poin 
I v i d a -
" da v( 
I L unánime y just i 
| | a contra IM F, 
Popular, olvicU 
| que nos 







J l o d o el 
l i a ve 
l a ' d e 
i i o n a l i s t 
i 
una (p 
' ¡dad que. se ha con-
de las m á s espanto-
cas del t i r á n i c o r é g i t 
nu.i ola t e r r o r y 
s s.-mgi ientas Sfi ha 
a -Unión S o v i é t i c a . E§ 
rande la cosecha de precisas 
umentadas informaciones , que 
^oso resumirlas en una c r ó n i c a 
pero'* no por estCr menos dra-
e impres ionante , 
presidentes de Sovnakom^ es-
dos jefes 'de Gcbieri^pj lian 
L o s m o o r i s t a s i e o 
nni -
mas, con la sido fusilados. S é t r a t a de 
se ha con- presidente del "Consejo de 1c 
sarics del pueblo de la R 
unida, de la Tartaria, y d( 
presidente del Consejo de los comi -
sarios del pueblo de, K a z a k s t á n . 
VA fusi lamiento de las dos a l t í s i -
mas personalidades s o v i é t i c a s ha ido 
acTmpafiadQ de un gran n ú m e r o de 
ejecuciones capitales, 
arerstos de func ionark 
grád t ) , de dir igentes del pa r t ido co-
munis ta , d t empleados, que, s e g ú n 
los pr imeros c á l c u l o s , no completos 
t o d a v í a se hí 
7(>i) individuos 
pe 
j.UCa han s 
aier,. tes d 
.gmentaTias.- i . 
) muertos todo 
C o m i t é local d 
E n Ti f l i s , en la plaz: 
rac ió iv t r a n s c a u c á s i c a , 1 
to el jefe de la 
C o m i t é central de 
qo mner-
ón secreta del 
rep ta, • Kigamirize. L o m 
P- U . ha arrestado y f 
media tamente a 32 ciudac 
c a r e v compauia. Ao uemos OIN u i a - j * peehosos de n o r t ^ 
d o q u e el p a c t o franco-ruso h á to es, d o . jefes de c í i e , - ^ ' i l á n • - p l e a d o s , que. s e g ú n llacionaHstas ' 
Sido pedido y llevado a C U m p l i - % % V . - . V . V . - - . V . - . W . W . v %. . , ,n incros " i c u l o s , no completos La G p Tj , . . . 
miento por hombres de derecha.1:, : ^ ' t o d a v í a se hacen ascender a m á s dé n Woquead 
.Ni tampoco unioramos el odio cíe-., L , O S I T I O O f l S t a S ¡ 6 0 - 7''l) ¡ nd iv iduos . PU 10 C11 la r6&iÓ11 ^ Sei 
so , absoluto, irracional que es tos - ^ ^ ^ \ r 4 ^ r - . ' F l „ , „ . ; i 1 • •. (JUC 'sc hal)ía sublevado, [ 
a ñ o r e s , sienieu hacia Memania, | 0 6 8 6 5 d d F a { d f t H t ! m o t l v ° de lo> ^ s d a m i e n t o s no dera bata l la e s t á adtu ' 
haciadodo lo q u e os alemán.-- i . V()s . . . p . / , • dadü * eonoter'..P^ « fá-
I I iN0S i<) V i d e eJ Pa^-C de u n ea-/-'l q«e se trate d é , una nueva ten-
mente en car 














)r, que se 
legar a la 
EX I T ! 
murada, si no,, no lo daríamos; Es ta t iva de a u t o n o m i s m ó . H : 
una cosa't-a n riuestra-qne como un 'de mi ano; efect ivamente, todas la 
federadas y a u t ó n o m a 
en g r a v í s i m a " aeita 
caudal-la guardamos para días me R^pjji 
jóres. cuando la vejez nos dé níé-l , - • „ , i i r i i • 1 se encnen.tra t o s y al calor del hogar,"con la voz 
velada, después del Kosario,. en las c,f'>n 1 ™ - t U c f o . del despertar nac ió 




Eu M o s c ú , en la se 
nar ia del ' C o m i t é de 
n , e x í r a o r d i -




)S días de 
que sólQ 
iderlo los 
;ro de la 
la la ciu-
S A E E S 
M A L T E ) 
exquisita 
ate el em-
m t o s m á i 
l i e 
* 
p ú b l i c o 
[ a l t e . 
XTOXIO B L A Z Q C 1 
¡ P R E S E N ' ! 
m vuelvo. Q u é dicha mor] 
iíurme c!c l-'ranco!" Y rep; 
traec de tu madre: " M i 
h sepa, no me l lo ra rá " 
Si; tu e.Uusiasmo por la gr: 
Ipaña te hacía desear lá Cicr*r 
sdc la atalaya de Ic.s 'v. 
Kesdc allí, vigía ir.ci'-nmo.v'l-1. 
montaña podamos contarles las 
hazañas de sus ahuelós en eslá 
guerra de liberación de la Patria. 
Tiic.«i.aVv«-v^£. lín.^ „ i . >v, niuir.sta lian sido eidos . los * \om • tjsci lonnos estas lineas a la som 
bra de un olivo, "en el fondo d é un|bres de !os dirigentes moscovifat fu 
b a r r a i i C O que perdió el silencio :dbidos"-en una semana: l ian percUdi 
cuando se pobló de explosiones de, la vida O miembros de las Comisio 
lesveio e i n - ! .1?10t01íeS' ^ ^OCes.de H i a i i d o 5' Can- nes de c o n t r o l y once fnncionar ioi 
i t o s populares. Todavía resueinn' (}e | 
en mjs oídos las dulces cadencias1 
de una canción que anoche o í m o s 
i entre nostalgia y alegría. Era 
permanecerá( unH canciónHuest i 'a . leonesa, c t t i r-
b p s - y igcai tacla con la potencia y caudal de 
muí i tu v t - ; ¡os riht«ref;os del Sil y la dulzura 
or .Nieto c (p. los hijos de nuestra montaña . 
pon nos guiara a 
Revolución. 
S nt'rfl la bor.dav 
•reídle Todavía no sabéis lo que nos pi-
ca 
le 
a o i icma centra 
M o s c ú . 
1 de con t ro l (I< 
a E S E H V U > 0 P ^ R ^ E l 
ra Pande- de el padíe de nuestro c á m a r a 
: Ben.itcv: da—-en estos días nuestro jiadre 
Nos oyó en una ocasión nuestro'mo de la. capital , que ha vis to caer 
himno y sin duda quiere llevarlo t andi . íén bajo el p lomo del piquete de 
a nuestra lierra. que lo conozenn cjí,.lu.um a (;i.()kov y Schialkin 0 
los que aun siendo camaradas no ,- ,. . , " 
conocen el trente, los d ^ ^ s de los dos mas 
no^quiere que q ^ ^ 
; tro desinterés y voluntariedad en; 
I la contienda, y así nos lo pide. Os los C o m i t é s p o l í t i c o s de las empre 
onocen el i renu. iriiportaiTtes consorcio del carbón 
Nuestro padre, en el día de noy, . 
i T^W.C la Un ion .Sovié t ica . i '   quede medito núes-
t>B RAMON M-, FARRAPEIRA 
Nld» f ftaspicr» t o é * ctew A i pread»»» per i tVtcué»» ««• MU s m 
«- LUTOS EN OCHO HORAS. Traiufom?ad6« i * l m wr&nám 
"CÍU e cjíior, Pro0íiíi3ii lo* « i i f s r t o * . CoIor«« • wa««tra dsuraatfe 
r y t v ' ú d t i ea todos los trabajo». m . . Bi «presto y brillo ecpecíaí coa q m as sft!.is«» ios erâ â M **̂'C?J» » t eñ ido* h & d é n & M t ¿fstbsgalr «le otros stmiSar»*, • « » W 
vencido qn« eicíaxIvAsopaíe • » * e t t » Cosa-
^-k* . Or**»'* U. U ( M Í ás4 Bar H ^ t y v T « i s * r « * 
Asíísieii etsMfa I. 
r f a d o M 
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S A S T R E R í A j 
L a c a l i d a d h a h e c h o | 
n u e s t r a r e p u t a c ó n ; 
De Falange y motorista 
_ restando servicio estoy 
; siemnre me encuentro contento 
í • cuando por bis pistas voy. 
; Monto en mi motocicleta; 
; como una flecha me lanzo; 
í voy a hacer algún enlace 
que me ordena «d alto mando. 
Moh rista, motorista 
d e l^alfinge de León. 
M o t o r i s t a , mol o r i.s t a 
de Falange de las J.O.N-S. 
Si voy a hacer un enlace 
por carretera batida 
no me importa porq,ue exponga 
a perder mi propia vida. 
Que la muerte es un acto 
de servicio nada. Más 
por la España Grande y Libre 
y el Estado Sindical. 
Motorista, etc.. 
Si, me encuentro sin servicio 
y en la retaguardia pienso 
siempre me acuerdo de aquella 
que me roba el pensamiento. 
Ella bordó mi camisa 
cuando a la guerra salí. . 
ella reza porque vuelva, 
e l l a s ó l o p i e n s a en mí, 
Motorista, motorista, 
de Falange de León. 
so. Has t  hora los c a í d o s son 1 
S e g ú n un "comunicado of icial , ! c 
cerca r e g i ó n del Kuban ha 
s , das en los ú l t i m o s d í a s 0.20 
n á s , por haberse negado a s 
e l ' p a r t i d o , comunis ta . 
. E n U k r a n i a han sido disueltos 3? 
C o m i t é s locales, 242 secciones ru r a -
les, 19 C o m i t é s municipales, d e s t i t u i -
dos 83 dir igentes , de los cuales 47, f u -
silados. - -
S e g ú n o t r o comunicado of ic ia l , la 
C o m i s i ó n de con t ro l de la U n i ó n So-
v i é t i c a ha entregado al T r i b u n a l 'Su-
premo a 48 funcionarios de los d ive r 
sos comisariados bajo a c u s r c i ó n de 
sabotajes p o l í t i c o s . 
U n nuevo complo t d i r ig ido cont ra el 
comisario del i n t e r i o r y jefe de la G: 
P . . U . , Jesciow, ha sido descubierto 
en M o s c ú . H a n sido i n a i e d i a i a i i i e n t é 
arrestados muchos funcionarios supe 
riores del mismo comisariaclo-, 
Pero l a ' oleada de arrestos en las 
filas de la G. P: U . se ha extendido 
hasta las secciones regionales. Una 
c o m i s i ó n ha sido para este fin n o m -
brada por J e s c í o v ; - p r e s i d i d a por Zer 
sanki. jefe de la G. P. U . *de M o s c ú . 
Por la l is ta de nombres q u é te-
i nemos ante los ojos; vemos uue han 
sido arrestados 11 dir igentes re idona-
E l cios, 31 jefes de la G. P. U . urbana 
También en M o s c ú hace d í a s fue-
ron fusilados ocho comunistas , que 
el comunicado declara han sido re-
conocidos culpables de sabotaie en el 
seno del comisariado para la indus-
t r ia m i l i t a r . La misma, suerte han te-
nido tres funcionarios del H i p ó d r o -
> damos con un abrazo de los que sas industr iales de la ciudad, y han les de .la G. P. U . , 24 jefes 
o olvidan (aunque to disimulen) 
í nntria chica. os. 
sido efectuados 27 fus i lamient 
secretario del pa r t i do comunis ta de Apenas cinco jefes de la G, P, b . de 
G o r k i , Kaganovic , ha telegrafiado a ant iguo nombramien to e s t á n t o d a v í a 
M o s c ú para asegurar al c o m i t é cen- en salvo. ' A 76 ascienden ya los fu-
t'ral que el orden va a . ser p ron to si lamientos. J a m á s antes de ahora se 
restablecido en aquella ciudad. En la h a b í a v is to una tan severa d é p u r a -
{ n d u . s i r l a l C o m e r c i a l P a i l a r e s , S . A . 
Gaf«Q6 > ta lares con poreonal ©apecia í lzado 
sn !«. ^ p a r i c i ó n de E u t o m ó v i l e s • Soldadura 
í i i ¿ \ ó ¿ é $ & C a ' g a Batcr-as * Niquelado - tu-
bHfícantss . ü p t m j B f & p * . a-ccesorlos automóvil 
^ n c a s i o n a r i c o f i c i a i ^ r 
• r el m 
Arrn 
rio E ni 
r e g i ó n de Saratov han sido 
de orden gube rna t iva 53 secc 
fusilados 29 secretar part;( 
legad de :cione; depor 
isueltas cíón en los cuadros de la ( i . P. Ü 
nes del Pero las noticia-s t r á g i c a s no 1 
s y de- t e r m i n a d o ; el 40 por 100 de los 
ios 314 dactores de la '"Tass". t an to de 
dir igentes de menor grado, arrestados oficina centra l de M o s c ú ' coi 
29 miembros de C o m i t é , expulsados 
2.¡.2ó inscri tos en-el par t ido . En Sluz-
kí, en la Rusia Blanca, han sido su-
redacciones regionales y de las o í 
c iñas provinciales , ha sido aprestad 
67 periodistas han- sido fusilados, C i 
diados cuatro redactores . /del d iar io t r o corresponsales de la " T 
U. , y puede decirse que se hal la en 
estado de s i t io . L a p o b l a c i ó n , empu-
jada por la c a r e s t í a y provocada pol-
las coacciones de la G. P. U . . se ha 
sublevado, matando ;al comisario; 
Ti l ichman. enviado por M o s c ú para 
realizar una encuesta, y algunos fun-
e P o l i c í a . Ua G. P. U . ha cionarios 
hecho uso de la; 




a n a i m 
la ese 
•Mr* i s l a , 
i * ' • 
9 
.8 
La c( . 
terrumpid^; 
t o s v atento 
v o / ' ( l u e o r d 
n í a tierna (•;,• s 
t i l i a . U n c a n 
•I \ ol vera ? 
(Eos motoristas de Fa 
páñola Tradieienatista el* 
servicio de la $ 4 DivlMp 
•igentes d' 
a G. P. 
m u l t i t u d . 
el ex t ran jero han huido de sus ' r e -
sidencias/ pero el comunicado no d i - -
ce por ahora los nombres de é s t o s , 
n i , indica las capitales extranjeras 
donde los fugi t ivos res id ía i t . 
T a m b i é n en Rostov, a causa de 
la espantosa s i t u a c i ó n que ŝ ; ha 
creado, se ha debido disponer el b lo-
queo m i l i t a r . 
E n Ueningrado, s e g ú n un c o m u n i -
cado oficial , t a m b i é n la G. P. U . ha 
descubierto una nueva o r g a n i z a c i ó n 
an t igubernamei r t c j capitaneada- por 
Schglow y por T r i f o n o v . H á n sffdo 
s ú b i t a m e n t e fusilados los dos jefes y 
22 c o n í u r a d o s . Todos los d e m á s han-
c r e 
nge 
I j 'eón, ai 
F á b r i c a d e " ' A l c o ' m v A g u í r d i e p t e s 
T e l é í o i i ó s 3 1 y 2 3 
P E G A Sábado, 10 de septlerriij 
r A G l N A OC HV> 
LLEGAN A LEON 
NOTABLES 
\ver tarde licuaron k nuestra cía- Cent ña, desde donde ;sc t r a s l ada rán 
de moros notables de Z a los frentes de Ca ta luña y Levan-
a fin de vi.sS.tar en ellos a los 
nbatientes. 
<lád un grupo 
nuestra zona de Marrueeos. j 
Eran el caíd 'So l imán E l J a - T a b í , 
te, 
MOROS Llega «i España Ayer 
D. Femando Fai¡asus tareas 
Cádiz, 9.—Procedente de la R e p ú -
blica del Salvador, l legó el ilustre 
•arquitecto gaditano don Eernando 
Falla, hermano del ilustre maestro 
Manuel de FaUa. .••}.,„ ^0010^08 
asamblea 
la Sociedad de 
Bajá de Villa Sanjurjo,; acoifipañado ; + 4 l # ^ + ^ ^ ^ 4 . ^ 4 ^ ^ 4 s ^ # + 4 4 ^ ^ # ^ f 
de otros caídes y cl ior ías , (iuc rea- j 
lizan un extenso- viaje por toda la . 
Eos a c o m p a ñ a nuestro camarada y 
Alféreces provisionaies de la Acá-
j demia de Pamplona 
¡. pronuiKHando 
c o m p a ñ e r o en la Prensa, el eoman-
dante de la.Mehala señor Olmedo. ' 
Fueron cumplimentados en nuestra 
ciudad por el Excmo. Sr. Goberna-
dor, civil de la provincia, don José 
Luis Or-tiz de la Torre, _ej presiden-
te de la Excma. Dipu tac ión Provin-
cial, camarada Raimundo- Rodr íguez 
del Valle, y el a íca íde . -de I»eón, 
.camarada Fernandd Gonzá lez Re-» 
góéra j . ' { 
A c o m p a ñ a d o s 'de las autoridades, 
visitaron el cuartel de Falange, -don-
de fueron recibidos y cumplimenta-
dos por el Jefe Provincial de M i l i -
ciast teniente ..corclnel don Manuel 
L ó p e z de Roda. ' 
Huesca, 9.—En' esta ciudad se' ce- Obispo de la diócesi 
lebró el acto de la jura de la ban- seguidamente un discurso don JtJse 
dera de los nuevos alféreces provi - M a r í a P e m á n , c,ue lucía el u m í o r m e 
Olidos de la Academia de. y estrella cié alférez provisional. 
acto re su l tó muy ' A cont inuación se celebró ¿1 des-
sional.es, s 
Pamplona, cuyo 
.solemne y bril lante, a pesar dte qCé 
el tiempo no se prestaba a ello. 
j A las once.de la m a ñ a n a , y ante 
un" altar por tá t i l , se dijo una m i -
sa de campaña ,^ fo rmando los nuevos 
file; q u e . r e s u l t ó brillante, siendo ova-
cionadas 
Ginebra, 9,—-Comenzó hoy la 
l0S? 102 sesión dc*la Sociccia(i ^ Na" 
Cw A' ' 1 ciones, que tuvo carácter privado. 
Se trataron problemas de ad-
ministración general. 
En pióximos- días serán trata-
dos los problemas políticos rela-
cionados con España y China. 
Como únicos ministros del Ex-
terior, acuden el de la U.R.S.S. 
y el dé Rumania, que llegaron c i -
ta mañana . 
No se sabe si llegarán el coro-
Creyendo 
angelical p 
ROÍTÍANC'E D E ' 
:: :: :: "DAMA BLA$Ü 
Con hilos fríes de a i ^ 
se v>ste la dama blanca 
recio sobre las fiebres 
que arden soñando entro ^ 
i nel Beeck, por Polonia; Soaack. 
as iuerzas por la mul t i tud | . ' x ^ . ^ • ' . . . - ' . i ae Bélgica, y Bonnet, el francés, 
y dándos clamorosos vivas • a Espa- | ° , " , , - • i que aebia salir ae Par ís esta tar* 
ña y al Genera l í s imo. | ^ q ^ 
Los nyevos alféreces fueron b̂̂ ,- I S W A V b W . V A V . V « W A W A 
al ínreces . fuerzas de la guarn ic ión Jiuiados con una comida de Plato ! Q g r & U ñ & ñ I O S F 6 
' ú n i c o , a -Ta -que t ambién asistieron • ^ W « • * « * % J * J \ ^ y de segunda línea. ' 
A>ibtieron los generales Orgaz. 
Ur ru t i a y Ranov. d e m á s autorida-
las autoridades. 
T a m b i ó n visitaron las depedencias des, , j e ra rqu ías del Movimiento y ve-
•de sementales. *- -!. • • 7 cindarro en;masa. 
Proceden-de Sevilla y Salamanca, Tomaron et juramento a los nue-
y hoy con t i nua rán j i a j e • a Vigo- y vos, alft'reces el general Orgaz 'y el 
v 
tarde se celebró una be 
'luego, una velada en el 
E l £r . Dor io t pide a Francia nue-
vamente se ab i i e n e a de in te rven i r 
a can oí a 
to, 
pañí 
•an puesto, Pa r í s , 9.—"La l^ iber té" publica boy 
un ar t ículo de_ Doriot sobre la gue-
rra ' española. r • • ,! A falta de amistad por E s pa ña , el 
'"La guerra, dice, es una dura prue- in te rés de Francia m á s sencillo nos 
b'a,-pcro que será saludable para el aconseja la polít ica de^presen.cia. 
pa ís . De ella saldrá la'nueva E s p a ñ a , j 
que m a r c h a r á decididamente p.or las j 
rutas de su glorioso pasado. j 
E l realismo polít ico aconseja a los 
franceses que se entiendan con este ; 
nuevo país . Repito lo ya dicho' otras | 
veces de que la ausencia" de Burgos ! 
es grave §hora . •• \ 
La acogida que se nos ha dispen-
sado en E s p a ñ a nos permite suponer i 
í s , que da rá al agente de la Francia ' 
oficial, -si una vez cerradas las fron- \ 
teras, inspcccionas-e sus puertos e | 
Por la 
cerrada 
Casino. , ' v 
El ministro del Ex 
I presentantes de 
ñor polaco, sus^ 
pende también su 
viaja a G^neb^a 
Varsovia, 8.—El coronel Beck 
ha decidido aplazar su viaje a Gi-
nebra, debido a las circunstancias 
actuales. 1 1 %v \ 
El ministro de Asuntos 'Exte-
riores ha solicitado, cerca de la 
| Sociedad de las Naciones su sus-
j titución provisional en la sesión 
del Consejo y de la Asambloa. 
La publicación del libro 
«Arena Española» continúa 
apasionando a los iondinenses 
mientras se multiplican 
as querellas y los procesos 
Londres—La tempestad no lleva tra- Deriodista Noel Monks-. del ' 'Daily• Ex-. 
Kc le ra desapar<ier todo equ ívoco [zas de calmarse- en torno -del ya famoso press" había confesado haber remitido a 
respecto al paso de voluntarios para 
los rojos. ., 
E l Gobierno^ es responsable de es-
te tráfico de carne humada, y debe 
atender las peticiones de los fran-
ceses que luchan al lado de los* rojos 
libro "Arena Españolá", y la fecha de 
publicación del libro ha debido de- nuevo 
ser aplazada. Se hacen continuas presío^ 
nes legales aL editor y al autor Wil l iam 
consecuencia de una equivocación, noti-
cias falsas desde España. Pero los abo-
gadosde Monks, no suficientemente con-
formes aún co¡i esta eliminación, preten-
hoss. La viuda del diíunto Lecu Gerahty,» i o f • _ • • i J i v-u i 
. * den que sea suprimido del libro el según cl 'cual colaboró con Foss enla Compila 
ción ha <lecidido marcharse al campo pa 
y quieren volver a su país . Que núes ra evitar así molestias y discusiones, 
tros diplomát icos recuperen a los de- ^ \ libro había de ser publicado uno 
cepcionados, y con este precio m ó d i - esto días después de haber sido elimina-
co, Francia puede recuperar su p.ues^ das unas líneas en las .que se decía que el 
tas, c r u 
a b u n d a n t 
marx i s -
era c o n 
c i ano 
n í a i 
o t m en o r o 
LoLíe^abai por encargo del mí 
nistro Paulino Gómez y de otro 
cabecilla 
órdenes del Ministerio de la Goberna-
do capítulo en el que se habla de la pren-
sa judía británica^ 
Entretanto, Noel Monks ha presentado 
la dimisión al Daily Express". Lo anun 
cia el "Wor ld ' Press New", y la noticii 
ha causado los más vivos1 comentarios y 
discusiones en Ies círculos periodísítico^ 
y literarios de Londres. En defensa de 
Monks, a propósito del libra de Foss ha-
bían salido prinTero el "Dai ly Espress'' y 
después el órgano semanal de la industria 
editorial británica. Días pasados Monks5 
sas nacio-
nalidades 
Praga, 9.—Hoy ha tenido lugar una 
reunión de los representantes eslova-
cosj h ú n g a r o s y polacos, con los su-
detes. 
•En los . centrtis pol í t icos de esta 
capital se concede gran importan-
cía a esta reunión , y nadie puede 
ocultar la expec tac ión y asombro 
que ha producido. 
La -prensa' .inglesa de la . noche, al 
comentar esta información, dice que 
en esta reunión los congregados ha-
blaron de asuntos de gran importan-
cia para el porvenir que espera al 
Gobernó checo. DRV". 
Los extremistas 
franceses 
atacan la política 
británica 
París , 9.—El nuevo órgano ro-
jo ''Ce Soir" .publica hoy- un vía-
lentísimo editorial contra la po-
lítica inglesa y se atreve a decir 
que las concesiones a los sude-
tes no parten del Gobierno*cLeco, 
sino del inglés, que es quien ha-
ce gestiones con los alemanes de 
uno y otro lado.. 
Termina diciendo que con tal 
política ningún país democrático' 
puede sorprenderse de que los 
Estados Unidos ' rompan . la ' soli-
daridad y ecntiniVen su antiguo 
plan de aislamiento.—D.&.V. 
Sa § firma que fng s -
rra re e egi 
Frivolidades y amores 
#iñeii sus labios de grana-
Con plumas de dedos alrá 
revolotean sus palmas, 
de nácar cerno palomas 
como palomas de plata. 
Las copas hechas de pétalos 
en que las mieles se escanj 
paia que liben las bellas 
como abejitas doradas, 
deposita la enfermera 
del triste olvido en el arca 
Müjercita frivola, 
mujerclta vana, 
nevada cor nieves v 
de damita Jjíanca. 
la v<fli 
js en 
Cáliz de ajenos, dolores 
amargan su íengua casia. 
Muere con todos los muertos 
y en tantas heridas sanara 
que humedece los dolores 
con sus lágrimas. 
^tera s í ^ 
% jo eil 
£n las oí 
t̂as de cho 
edad 
Estos niñ 
gura, soa Í 
üiciite may 
Latías tk i 
ligadas ex ti 
"tos mudiclj r 
Eslos hec 
prueba í m 
a Riachactw 
j He »<ÍUÍ 
Biesíra á t \ i 
Estos 
Soldado herido que sufres, |lUlra de s 
sonríe a la "Dama BhiEca",!^ d3J 
que está velando tus sueños 
como un ánima..., 
igual que vela la aurora 
la cuna de la mañana, 
o como la madre vela 
en el leclio sus eritiañas. 
Ofrécele tus sonrisas, 
mi soidadílo de España, 
que ella... müjercita írívola 
müjercita vana, 
nevada eon nieves 
de damita blanca— 
está despreciando el cieílívíta^ 
de las luces claras 
por esa penumbra . 
moribunda y lánguida 
y los mil colores 
de ia.s calles anchas 
por esos sudaiios 
de tus venas pálidas. 
Be habkmio 
luiría, anio 
¿Q̂ ué á i c x 
Qüé d;'rán l 
Nadires -
fe esta ni 
ks tríiichef 
tóas de ase; 
V todos eí 
is ojás Ja | 
«nvíec<? 
tóes y ex 
bitro del. prob ema 
L o a r e s , 9 .-^-A'pesar de las de-
La policía ha abierto una información 
el ásnnío ha trascendido a la prensa, 
Par ís , 9.—Procedente de Barcelona \\\ 
cruzado la frontera ipoi' Perpignan- y si 1 
dificultad, por-tener los pápele.- e¿i r : r- ;, 
un autcmovil de lnj-> en el que iban dos 
milicanos, que después de cambiar de r, - porla intervención del embajador 
pa siguieron por la carretera con direc- en París, 
ción a París . j 
P o c o a n t e s d e j k g a t á p i t a l i r - v ^ V i A W W A W W W W W V P W I A W 
cesa, el coche fue deteíimo y rev-.-aua U i 1̂  
documentación, de sus ocupantes. Esto -, . 
declararon a la policía que iban a Par ís j 
con una misión de Paulino Gómez ftfúús-
tre de Gobernación, y de otro ministro 
' que- tiene sus amistades en París , en un 
hotd de la^ calle de Roma. 
La policía practicó unregistro. en el 
rntomóvil .y encentró una caja demade-
r j con varias barras de oro fundido. 
E l chofer y sus ocupantes manitesta-
• n ignorar el contenido de l a caja* y 
••marón que el viaje lo hacían en-virtud 
Al lado de los D E R E C H O S 
hay siempre D E B E R E S . 
^Uno de éstos es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
ios sufrimientos de tus her | 
manos. Juega a la L O T E -
RÍA D E L A CRUZ ROJA, 
y curaplir|s un D E B I ^ I . 
- L E O N s. í 
hizo saber que su dimisión no tiene nada .e^ar^ciones <le ambas partes sobro 
' k i crisis checa, la cuestión sigue 
preocupando al Gobierno británi-? 
co, que es posible se erija en árbi 
oue ver con el caso de la "Arena Espa-
ñola"*. - . 
... . , i 
V dA 
Con otro proceso amenaza, al editor 
Jtor del libro el corresponsal de la t 
4er", que va asociado con Monks en las | 
Soldad ico bueno, 
mi buen camarada, 
bendice por siempre 
esa dama blanca, 
...müjercita frivola, 
müjercita vana, 
nevada con nieves 
de damita blanca, 
que en sus años brevê  
va en horas aciagas 
penando tus penas. J 
llorando tus lágrimas 
m. rabanal. ^MAÍ 
s en el 
•cfcos de li 




^o. es Uíl 
*«f. Reccr 
^ «1 Medi 
ía s i tuación,^ j u z g a r por H*y hfb STá pOf 
: los r u m o r e s e i r e i i i ados esta t a r d e . ^ ¿ 1 . ^ - ^ X J *' 
-nocidas a f i c i o n e s contenidas- en A ™ ^ V * * ^ * lil)ro jiipes, después del Consejo, será 
'portan 
- r z r^i • ̂  i T T T - i ^ u ó a 'la publicidad aliam docu-j 
El p q u ^ s t a Chmtqpher Holmc. á t men tó ofieial eoneediendo a la m i - ' 
la - Kenter , ha creído en efecto recono-
cerse a sí mismo en el anónimo proía-
ceso contra el autor y el editor 
El '"World's Pres Xews" anuncia con 
grandes ca.racteres que *si la publicación 
del fibro tiene lu^ar, la Unión Nacio-
nal de los .periodistas británicos y el Lis 
tituto británico de los periodistas tendrán 
que desafiar a Wil l iam Eoss a probar esas 
•nfirmacicnes, Xaturalmente, la revi .11 
termina su artículo pidiendo nuevainéate 
n retirada del übro, ' ' ^ 
Praga, D^-Se^iin se.ha ¿ 4 
síón RuncimaDn la categoría ofi-- tl0' j anana , a las 18 hora?) 
eial necesaria para una introml- a n n e i a r á una alocución por! 
— -ta. con Monks. dé la aventura, ••¡sión, como juez, en el conflicto', al Pueblo checoeslovaco, m 
ñor este motivo quiere intentar un pro-_ dado que las cancil lerías interesa- ^ n t e de la República de 
da¿ no pueden emitir una contes-í lovaqnia S r . JSennes, sobrej 
tac ión categórica en tan breve es-' cesidad de. concesiones al fl 
pació de tiem])o. ¡ súde te . ^ 
ñutos va sera transmniao eiL_ 
D E T U APORTACION G E - ! mán v más tarde en checo. J L ^ ^ 
NEROSA D E P E N D E E L i ^ t t M W a ^ ^ ^ M ^ ^ v $ U 
Q U E R E C I B A N L A P R E P A 
RACION N E C E S A R I A PA-
R A L A GRAN T A R E A . 
i P i ó n > 
res-
}} $ p r o ] 
" C U A N T O S . D E S E E N L A M E D I A C I O N , C O N S C I E N T E O IN= 
C O N S C I E N T E M E N T E , . ' S I R V E N A L O S R O J O S Y A L O S E N E M I - K-s^aña, que fué 
GOS E N C U B I E R T O S D E E S P A Ñ A ? ' 
£• embajador de 
paña feücita ai P 
sí danta Carmo^^u? 
Lisboa, 9.—Ll.Jefe del E s t a ^ 
^ de 
fíff ^uda 
tugues.- recibió .hoy, al embaja11 s 0 ^ ^ 
saludarle a 
citarle por el éxi to que -< 
(Palabras del Generalísimo Frahco en si«s" recientes aecíaracíones Carmona ha obtenido du-ran 
a un redactor de !a Agencia Havas.) je a las colonias. 
i a a 
a sr 
Proe< 
con 
erdoí 
